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0
(Inn state Politics
Nat tonal
I In' Nut I it ii a l ruriif.'t In Progress at
Miln tiiikf
Ill' I.ASUt II tY AT TIIK KA I It.
I in ill, C) , .Inly 'J I The forth
r ii tig state dcmoi'tiltU' ('(invention, lilul
inn ih lo select ii HtuiiilHnl bearer lo
thi Held against (luv. McKinley,
I ninneM In take un more of n national
t mi ii statu character. The convention
- i.. be held during tint week of tlu
(iuing of the special session of con
grcas, nml within u couple of days after
President Cleveland's lueassge tin mint- -
i .g conditions ih given to lli country,
m l it Ih prnpoeed to make the state con-
tention the occamon for it nnlionhl rati-t- i
alum nml Indorsement of whatever
l iNiiiun Iih tuny annume. ItepreHentn-ti-
ilemocralH from runny pnrla of
t,i country have boon invited,
mi. I tinve promised lo attend,
mi I the iirrniigemcutH In prugross
f .r the event urn iih extensive m though
ii null. nml convention wuh in thu nume-
li'tlH future. A presa committee, com-imse- d
uf of thu vuriuUH
inHtrH mill prees tutHoointioua him been
f.irttitsl Kith .Ihhh W. uh cliuir
mini nml Frank K. ( burner an secretary,
ttini advices received III reepjunc U) a
circular Indicate thul nil the lending
p ipern of the country will sand repre-
sentatives to the convention. All the
lending hotelri urn overwhelmed Willi Hil
Vance reuilestH fur the assignment of
niifniiiiuuiUtiohS for the tiecond week ,., I
August, mid it ih already cerium that
the condition under which the oonven-l- i
in into he held will make it the great-
est political Htute gathering ever held in
Ohio.
National TumrrNt.
Milwaukee, Win., July ill. The
Tiirnerri of the country hnve taken the
city by Htorm preparatory to tho open-- l
iik' of the twenty hixI'i national Turn
feet, uf thu North Amonuuii Turner
Hand. Tney are coiuinK in on overy
tram, and Hie air reverlwriU4 with the
HtrmiiH of uiiiHii!, fur each arriving to
c eiy in iworled to ltn headijuartern by
a reception committee of MiQKortt mid a
hind. Ileadijuartera have ben
taiilmhed for all the TurnerH y lha Seat
Side 1'urner Hall, while reception head.
Iiurtera are at Kxoitioii litiildin.
Oier threw tliuusnnd aolivo Turnera and
eeveral thoimaiid non-aoliv- a wembera
liHve already arrived, aotkat theatlvonoo
attendance is twice aa lar;jo at that of
the liul turn fetft in Cincinnati in 1BHU.
1 i duy m bumK Kiven up to exohanue of
vunts between the dilTeranl deltHfationt,
and to'Uijjht the viaitora will b formally
welcomed at tho exposition bulldioK by
(Jov. IVck, Mayor Homern, Judn Wal- -
ber anil Seuker Ilruun, of Ht. Iuia.
AfUir the decli mukiiiK lba"i)tora will
have a torch I tit pruoeaaioa from tha
xpositluu hall to tho Hlioolina park,
where a miduiulit concert will be iven.
Tha lllunil prouramuiu of the festival
covers forty paea. There will be nu
uieroiik H(mcial exarchuM, comprninu
wrealllntt, awimmiutt, club exeroUea, and
lre feucinif, together with intellectual
exercise, reading (if unsays, recitations
mid exteuipuro addresses, sinuiOK axor
cibi-- and a niuwi drill of wand exorciaea.
The atlilelm exerciaea will bo especially
inlereHiiuir, as deinoustraltnit the excel
lent advantages of ayatemalio develop
iimut.
Irrlnnd'H Hay.
I hicaiio, July ai, Within a few days
circular will bo sent out by a commit
lee representing all the local Irish ortfan
Htioiib to Irish societies and prominent
irishmen throughout tha country ask
ii'k' their co uperaliun in luakintf Iro-luml- 'n
day at the World'a fair and which
o curs early in Uptember the Kraateat
deiuiinHiraliuii of the raoe that has ever
tiiHen place on this ooutluout. The pro
in iters of thu ilemuustratiun expeot that
a ininuiium of u hundred thousand
lfmi.iiitin will pom throuuh the gatea on
I'eiiiiid s day. There will be tusaa meet-Hi.'-
ut w hich home rule will be lauded
nu) if the condition of
t"i' iie permits it is expected that some
the will be present.
have already been reoeived
I' n reprettentative Irishmen of New
"K, ll.wtuii, Philadelphia and other
i 'n'k pleditlnit support in makiutf the
fi.t a meiuurablo nue.
MebblMK Jea
N'w ork, July UI. The mobbloR of
J' in the seventh ward has been stop
M f ir the time bolnu aa the result of
tU pouue department plaolog two
Wiai uiUosra in the looalitT, and who
Ute ixipertUd with R ooanltiM o(
citizens. I'or Monin lime putt the .lewi
residing In or having to pass through
till" neighborhood IlliTe been Ntdliell, mill
reviled h) h gang of hnodlumn, the hitter
also tuklnu special pleiwiire In plucking
the long beards of the nged nlienii. '1'lie
presence of the mj1iu has intuuldiited 'he
rulllans, mid Hebrew n nre now eimhied
tn no their wny without innlcetnlioii.
Ki-l'lt- y TrrmmiTr Wrt In Jail.
Ormid Island, Neb, July Kt (Jilt
Treasurer John West m arrested on a
charge of embezzlement in the hiiiii of
il'2,lHK), pleaded not guilty, waived exam-iniitin-
mid whh contlnod in the county
jml, Iiih bond being placed at ?.i,H)0 mid
he having so far been nimble to secure
sureties for ii eurmice. Weal was city
treasurer mix yearn mid waa a cmididute
for re election In the Hprink', nnd he kw
a clnince for re eleutloil, Hllll, heconfelH-ei- l
it HhorlttKH lo liia hnudiimen, and nince
then Iihh ben allowed freitdom peiidini;
iuvivititatiou of hia IxiokH. I : watt learn-
ed he expected to leave for New Mexico,
mill h la arreHt followed.
Trlrxraphlr llrrvlllrM.
.Martin KiohelherKer, of York, I'a., haa
left to le.
ThecropH in t!Mlur county, Neb., have
been tulully deelroyed by a terrillc hail
Btorm.
Iletiry Ault, of Alford, I tit , eliul and
killed l(4Hilz Mlley who had broken into
the room of Ault's mother.
The triple ecroa crmuer I'olumbia, U
IUk' built by the Crumps al I'luladel
phia, ih ready for her tml trip.
Mecretary and Mwh Herbert left Wash
inyton on the Dolphin fur New orl,
Newport and other northern naval eta-tion-
(leorue Mull, a pruiiiinent irrocer of
Lawrence, Khiinuh, uccnleulull) ehut
hliiiHi'ir while pliiHUiiik' fri'k'M. lie will
recover.
tiiiMirnor Markhmn, of California, is
in nau coiihuIIiiii; political
loaders as to Hie late Senator titanford'a
successor.
HhenlT II. J. Spradley hIioI and in
utantly killed Joel Goodwin, of Ixik'Hiis
port, La al that place. Moth men were
noted "killers."
The United Stales war ship Alliance
has Ihhiii ordered in haste from Callao,
Peru, to Corriiito, Nicaruitua, where a
revolution is in progress.
Deleuatee from theatrical employes'
unions all over the country are holding a
conference in Now York to oranix a
nutiunnl alliance of the orders.
Horace Itoutue, a real entale dealer of
SpruiKlleld, Mu., was found dead In a ho
tel room al Wichita, Kaa. lieart diaeose
is supKaed to have been the cause.
Ml is Iiuise Uryan, of Newark, N. J.,
aKd 1U, died of hydrophobia, caumnl by
a diK bite April lift In her luxt auuuy
she scrutched hei atUanoed on the head.
Congressman liourke Cockmn, of New
York, is being talked of in Washington
aa chairman of tha bouse coinage com
mittee to suooeed CongreBtman llland,
of Mivsouri.
The republican state central commit
tee of Indianna haa decided to begin pro
ceedings to teal the of
of the proaeut legislative apportionment
of the state.
Chairman Fuller, of the democratic
slate central committee of Iowa, snya
emphatically that Governor Holes will
bo renominated aa the democrats can-
not do anything else.
Mrs. Charles linker, of Ut. Paul, Minn,
was burned to death by a gasoline ex
plosion. During her agony, In an effort
lo put out the tlame, some uno threw
boiling water on her.
Herbert I). Gale, a young lawyer of
Cedar lUpids, Iowa, arrested formula-
tion of the prohibitory law, waa arrested
by the federal authorities for selling II
quur without a government license.
The Held trials of harvesting machines
this week are not likely to be very ex
oiling sluoe all but oue tlrru have abso-
lutely refused to take part iu them.
One of the reasons given for this appa
rent indilTerence la that Mr. Thatcher's
awards would be worth nothing, so that
there is no reason for going to tho ex
pense of tr) lug to get them.
'The Noble Art of Self lie fence."
Ntl lertW ki aa tulkrll.
Keif defense is instinctive. Persons
.. Hiul themselves afflicted with heart
.i.m sn manifested by its many symp
toms, palpitation, short breath, Irregular
pain in siue or mourner, muiiierflUlse,fainting or dropsy, eta, naturally
.i.ir.. defonae against what may ter.
minate fatally. For this express purisa
no remedy baa over approached Ur
Miles' New Heart Cure, sold by )r
Thru. II. Iliir&ona ic Hon on a Guarantee
Mrs. O. F. Herklns, uf Northwood, Is,
SMys Ur. Mile' New Heart Car saved
her life. Bhe suffered from palpitation
and her heart would frequently beat as
high aa lia a mlnuto. Was not expected
lu ie. Waa a mere skeleton, no relief
from pbyaloiao. Now 11 sort Core cured
Ur.
nil; it iii.iii xi
liner Karl ( imiri in ml: T'rarh anil
Tr-iili- i
II IH Sltil t e 1,1
.11 i'i'i A Mil
HUH I'lt) lllie IP I i. il I. III' I 'l I li
k'o, HllMligtiHi A 1,1.1.1 r i " l"ll )
I lie protii'M-i- l r- - ii'k'a' i . "I, . f I'K
t ie Ik'HI Cciitful I I I 't I.
til lie ennui i;h nppr h ; s m i
eir
The Siiiui'n fn.td i ri b,ll n d
n( ti) ll dKla i r,.p.ift. I fti i tl.ete
1, lit Hie iiiiiiI i it tin: lie prl ., f ; 'fn(
lie Hum week
The Mle-uu- ri, KliliHin and Texii-- ' Imu
ha a Irille over 'Jinxi miti-- f Ifm-- !)
Hie recent Mililitioii o( the Mifu-nuri- , Km.
:u: and eliktern.
The Midlm.d rmlwn) eiiinpan, on
irmtiN from lniilnii tn ( llaiigiin, h ie
(tie A tn r i irn ii HHiem f ilmu g
earn, hut have betlerill it li
uikiiIh fur ImiiIi llrni mid third ciie-r-- mi-- -
Hi'llrfl'IM.
The Iteporter hujh: K.clinnl Ktig-ixh- i
of AlllUiJUerille, k'elierill HII perillteMlelil
of motive power and ll.ai'hlUert of the
Atliiiiliu A I'lii ilii' railriiml, wrn. in It itun
Tlilltrtilii), rhaUing hail le with old
frieliiln.
Accniiliii: to Engineer .lull (j Itirkm-tune- ,
the Mexican rmlrii.iil Iihn ihiu home
I'll) lllllee of track, llichlilllig 'he I'm'tiii
a brunch, laid with bteel tiee uliich
weik'h l'JI poundn ei.cli, or l'Jl! p'.ui iIh
wild (he two key bolte
I'nlll further notice, the ehop force al
Sun Mmcial, down the roml. will not
work Sal urilny h. The) meiiow working
leH'i than hnlf the full (nice, and live
eik'hl hour dae per week. Idle ciiIh
down the ex (ei.ee of the uiei'lialili iil
at that place fruin to 7.i p- -i
cent.
A II ( iarretHoli, of lltewila, Iowa, lie
niHtaul chief of the order of raiiwa)
Iihh gone tn the Pacillc ( ent to
liliike all etTurt to gel a en lef in tor) kettle
liieut of the grievaiiceH which the ori'er
Iihh lieretofore preeetiteii to lh S ml'iern
Pacific liianagerH, regarilltig the Iipihih
tal of a number (if comltietore
Weateril Piieneliger Agert I', pe. of the
t'lieeapeake A Ohio, Iihh p'tteiiteil a li
mife to prevent tram ri.lil"-r-
gmiuiig accitiH to treasure nafen on traine.
The patent ih on the coiubiiia' mn "f ke)
allil im III 11 li' I. HI The lliepeei l'iT in
cliarge of the nafe Iihh the former lull not
the latter. ( In Hie tlrnl Kik'n of ilmiger
he ih to spring the combination, when
the safe cannot ho opened until the enu
of Inn run.
A nleeping car oondiictur on the Santa
Fe related the following incident to a
reporter in Pueblo: "A bride in mienf
the sleepers out of Khiihhm City, wiii.IihI
a drink of water after had gone to
bel. 'When I come hack,' pl.e Haul to
her hllnbanil, 'stick your fipit out of ti e
nerth so I'll know which it ih ' The n
wan audible, when nhe return
ed a iiiaHciiline foot protrudeil from near
ly evrry tierth "
Aricona.
An eiprevB nllice Iihh been ehtablinhed
at Anola.
Supt. Collins, of Keam'H ('mi)nn tn
dian scIkhiI, ir eaal on a eliort aca-
tiun.
Another excursion will leave I'.l Phpo
August 7 and will taae iu An ma on iIh
way lo the coast
Kdwurd II. Cook, of Olohe, has fallen
heir to fo(KI, by the death of his uncle,
Geo. W. Dowers, of San Francinco.
The young ladies comporting the
Temps bund have received their borne
and drums and Tempo is preparing to
dance.
Chan. Hall, tho owner of the Super
nMtlon mines, is putting in a twenly-atam-
mill instead of ten htaiups an at
Ural arranged for.
Judge Floury, of Prencott, han held
Archie Campbell under l.WXI bonds lo
appear before the grand jur to annwer
Die charge of nasaull with intent to cum
mil murder.
It. (). George, of Nogalee, han been
aptxiinted vice consul at Nogalee, So
nora, by Warren P. Hutlon, consul gen
erill of the Coiled States. The npiKiihl
ment is lirobablv to succeed the late
Consul Stone,
Two women, three men and a dog are
reported to have killed a female lion re
contly in Mushy Mann, Yavapai count)
The ladles and the dog treed the an
mal and held it there until aeHiNtauce
came from tho men.
George Webb, a brother of Collector
Webb, has resigned his position hh
guard at tha Yuma prison to accept a
position at Nogalea in the custom ner
vice. Frank Kaatman, of Prescott, the
tirsl wiiito boy iKirn in Ari.ma. was ap-
pointed to till the vacancy.
Indians found the remains of a man
recently between Maricop and Phoenix.
They were hupix.! to lie those, of a
young man nmnei1 Geo. Com, who,
ubout tho middle of June, Hlurled to
walk from Maricop" to Phoenix, und
baa never been hearu irom since.
A Mexican girl eleven yeara old, Mer
narda Itolriiue, living at the Potrem
ranch, not far from Nogalea, is missing
from her home. A gypsy party, recentl)
In Negates, with birds iu 'rages for hip,
are charged with taking her, one of
them. Nestor Torres, being particularly
censed of the aUluotlou.
A lot of old guns are stored in differ-
ent parts of Arltooa belonging lo the
territory, end Adjutant Geuoral
Bohwarlx la atUmptlog to discover a
way loget the Baoaejr out oX Uiam, If
aMeelup
VOLl'MIi AUR'Ul'KkOUK, MKXICO, SATfKDA JULY MMllKK
COPPER RIVETED
VErW iAlp;
LATEST TELEGRAMS.
Attracting
Attention.
representative
parliamentary
li.juierulemombera
3URANTED.
constitutionality
lie Sllt'C I he Will p')'l,i. lliolie) to
fl'lliik' 'lie Mirx.iiP ii'ii, ,r, i.p uf the
tl "i ' n'-- i throi.. I Mil II, e tern- -!..f)
I' i' . li li if rep 'lent -- i gineer at
IdiH . be-i- n ipiliphed anil Mr.
't V I) ii, t k'oen to I .a Junta an iihhipI
alii I i J M M.inle.
im MiMiee
Vi'l iMIl it ,'IN urn ..It, fl (Ml lit a
tit I 'Ml. II g.
l'Il iff. I r.i- Hi the Mepilta Wille)
tinver liioH.-- ' l.-- r.
Tl.ii nt., .lit .. I'.- - .- -. ... ..
Salt Mtg'i 'I in' U
11.... .1.- -
-I- ll I 1.,...- - ....l......K ....- w ...,- - ,.,rNn,,,, l, i
the A.oii' e'lj.H. fan Hi Keptniiiuiir
I'll .r.. h rain rn,s.sl the water it. U.n
rene,, lf , hm,tl. I e, lw .t I.ntf j
,M'
' I
Santa IV tiiMM bi.'.v.iles a fund ta of
SI per )e,ir, to Im Uhed Ih h iw liuptuVii
llielile
I'eiuing in going to make a lar.'tiHiic
eep uf tin irrigation contention tn No- -
ellibef
I'r. W S llarroiin wim chupen citi
pl.ypii'iun at Smith IV. and U l llubmt
City etigtiieer I
The rm.L'eH totheeoiilh of ll..ii,..,ii .oJ
te,H..ted inthpicap- - condition, , t
tei'ellt he.il ) riillip.
Several repulehte of Uenilllg have re.
Celeil "Htr' ll) Collllilenlllll" C 11111111111- -
calioi.H from green gooilH'llrtup
.1. M. Allen, who nun bun. .I nut al
Magilll enu, oieiu-i- l up agloii the name
morning in the Chipmau building.
PlmiP are lieing drawn b) W !' t: ug
Inn fur a 'J,(l hulp at ittip.
IMd) count). A little ovtjr a )ear ago I
thei-ountr- ) about lllin wan but a lue- -
Mjinte .iain.
The liildy couiit) coiiiiniHsiuiierH hail- -
le led il ln of I III oil ach J In' of tuv
alibi pn p-- rt) I he lertiturial lai ii 81
on the
ChiiH. 1 Creamer, we'l known and
Hipuli.r hp a meal ilrugglp', ban taken
charge an manager of Or. Ilermnla's
.N.w MeMi-- drug ptore at Santa
I'e I, me.. Iii mi nt oomiiiiHliiiier.
Imeil the rate of taatiiui for HiIh year
at 'J III cents on the dollar. Addiiik' the
p 'IkpiI lux, the rate for l he W II lie ( lllHp
lIlHtriCl W III be 'J Ml.
Tin- - MePHiH I.MIiti, I'iligilphiuell, wlo
recently arnveil in Kdily from New
ork, hae liought fort acreii of laml
juhI eiiHt of the Piiiii .11 fi.rtn, and are
i.ow teniiiig on ttie ground, grubbing
mid preptruig to rhow alfalfa
Next SiiiiiIii) Mum Lutie, the attriu-ti- e
and ai'c.iinpliphiHl daughter of Cap'.
Iltir) Slurgi-H- , editor of theSpriugir
S'lH'kmnii, and .lonepli A. Krelii'H, a huc
l )oiing biisitiesH man, will le
united in marriage at Springer
Telegrillip receded from Col. P li.
Smith conte) the glad intelligence that
he Iihh al b.M piici i...(, in Hunting all
the tMinib-o- f the lieming land and witter
company, and that operations are to be
pupheil fnrwaril even mure rapidly limn
before.
While on a "bender" al While ()ak,
"Deaf)" Wallace got into an altercation
with I alt m link. "Deiif)" came out of
the iii-- ih w ith a knife cut over tee)
and I'Vk will have to appear before the
next HePHion of the district court. He
gave bond for fiV.
D ii'to- - Alex. Scotland, a much
teemed physician, whnsulfered fur msu)
yearn w Uh pulmonary diner.he, and wiip
dnteii to ihe Uocky tiiounUlh region
for relief, died al llvergreen, Colo, (il
July .'. Ih'.Cl )r. Scotland was well
known in Thou, where he made his home
fur several years.
Warren Smith, cienlpt and lecturer,
and general agent of the United Slates
Agappir iippiH'ialiou, is in lss Vegar
from New Orleans, He came to New
Mexico to examine some hiiimph1 limn- -
ganere proHiriies of great extent, but
which proved destitute of manganete
and ulterl) wurthleee
rH .olew.Fifty It'll Hea piippeugerH are iletaini il
at Kl Iih Inland and iiiny lat returned lo
their rlllllt g port.
Mundn of Murmonn are at work in
Virginia proeely ting. They avow their
belief in pul) gam)
Corn in Kansas is in taaael. Il no
good rains, which have so far been
Kiiirly dlnlribllled.
Presidetil I'letelaiid has left Gr)
Gables on the pteiuu yacht Uneida for
some deep water llnliing.
The report that General Miles will A
chanifH itlaceH with General itnaike of
Omaha is declared untrue,
Popillmtn uf Kannus are Isslieved lo
have stolen leltern which are missing
from Chief Jiulico Hortou'a otllce.
1'liH ilr iu.'hl, which exlendod over mi
area of I',"'' Kiusre miles in Westeri.
Texiip. 1. 1. iHen hrukeii by good rains.
I.I"). i .pnt. wall, the well-know- n club- -
..t.l... .....mail, m coiiumu in joraviiie prison in
default of f.'i.lp.W bail, on tha charge uf
forgery
Over 'J.UIW workmen of HI wood, Ind.,
are out of employment, and a ilsplor
able state of affairs exists aa many are
on the verge of starvation,
at, mildest, surestl 00 doses 'J6 eenU.
tt al T. Wargaea A Uoci.
Mil: IIVIM I.H,
( li a I nre the ( nur of the l're-eH- l
lli'iri'liiii r
son I'k. N M i .1 t' I I M.I
r',li, r i.f I'll" I ,inu
Mi Mr .1,1, ii .l.iini p, ii lo Ii lli i t..
Tiik I'm hs I He ith urn! , nih "I'.'ti
th Ifie e .ii tie hittnv with III. ill) - l tie'
I Hie lnihg pIi ikeii No ail f ligresp
can rvtoiv it Thai m n ! d'tlf !) a ote
of
..uf leginhtlive m.w in tl iiuipI In- -
h tli . ,. theliiM'lvi-- Milapt
nig their i iip.n. p. t. in. , i,. ii..ii tle--
Kiel "
'
""lrt' 51 r Jane l ie-- ' Hi iik nu
?lT."'OI HI II.) lilllielits. I i HH
te it help thin&iiig tint ti, .,l.. mn
rtp. ul.l I.. Iu I....1.....I II. ...I.
, Htt, r, r,m ,,;. . ,( ,
, , , , . ... f
legwlnlioii i leniix
.ii.. thai ml.l,. ."ii
tlileiee, even nle I, -- l.i.k. n N- - b.ell) hp at
line Isi'ti n sli.t "l.j ,t vuf.. ,,
ill legmlallt 'i'l " III tie- pU'WIit
till- ii f allaiiK. tle ii the Aini'ii, nu
mi l Hritieh H)tiiip .ii U'lii.--- , . ii.,.
wl) iipi iipw-- I, h er) lilier H piilly- - o
it- Inritf legislation and itp I'i- - - iiu.ii
"' ""i""'"" ' '"'' m m
"li e live In making Miip -- hi t. h f ill
,1''',,"l rn' "" ,v ' " " """'" "" '
.
f "' "'""'-- '! I'"''
iii ipip. nu. unti- itiioriii"! iih naiion uun
then l .truing i.n l aboily , tnaii mi in)
oW n
I'.wi.t student of Amen, nu -- . i y
.tin w ihnt under the itnls-- i ih- - Stalep
Itighis Aitnh-- of Coiifislfrntioii it was
iiiipiKHibn to i
.i ginernl iniiit law.
and Hint from lie close of the ttetolu
H"iiai) war, in 17.'. . vn I.. ,Iu .
t "'--. nioieil nil the tiiuu-rie- e ..f fn- -
Unite, t.. in, h ('levelnml and Ins follow
I an- - ho nnt us we pIi.hiIiI return In
.o..f i.f the Wl'l lull lotldltloli of the
- foitirht tin,. nii tie- M,..
i.i, of the War of liidein-m- t ,
elne. I cite the o,,U IIil-- lllllllol it U'P
Iii, Ii I i ti iii k Will not Is- - dieputeil
I'llllli-- I W liHlt-f- , III a pph. It im the ll,
ol .lult . ISU, alliriiied the truth of
p1..Ii-iiicii- I w hen In'P.lld "Krolu
tin i lust- - ,. tin. Win of the Uet olutioti
tln-n- - tallll- It of delTPMo mill I
diptii'pp, on tie- - Atlanti aid, piu Ii as He-
Imd lianll) felt diiriiig the nharp
ept CI'IP.H of the War II wll l. i
ship biiildel-H- , in. i liniii, p, nllisiilip, ill!
weri- - deptiliil.- of
.iipo iiii'lil, and p
ol
j
tl.eui deptitiili- - ., Klvml Urilinh ship,
it iii- fieely, and lliitish -- hippiame ph--
litull) ; while to .mii inmi Hlnpp mid
Allien, nil theie ttap lieitlli'l pt'o
i... i. I ..) 1... I
, . ,' .' ,.,
ol rcelpiix-it- l fti'e trmle on the ulliei he I
i'ln'ii-- t In I ir of ICnglaiiil Hiipphiil
..i it... tn.... i.. i...... ....!.
etel'tt lltlg Iteadv lllade lolle'H, among
. ... ,Hie test, I mill lite ilnwil ! the head !
I In- wed- - fur wile in evert
It) All these things ilillie live floltt
all) general py-le- tu u iiiippIs Noi.. of
the stales atliiiipled to cplii blipli their
own partial syptetns, bill they failed "
lienige lliiin-- It. on page III'.', volume
I, IllPtol) "f the I pillllts tile
piriiin- ot tin,, i p. rn. 1 Ts't; fit ii da I ker
phadettheii he sn)s "It - eel tain that
the Kngliph I ate tin- Hade ol thee., slates I
almost w hull) m then I in i ti ; wheivby
their liitlu'ii'-- iuupI iii. vii-.- 'j atiilai'o.
statitl) llicieasllig pi'ali'it) ol iiiiiIh')'
tu be fell, pince II" plp sallp hem e
lu Kiiglnnd without huge sump " muni--
HI epH't'ia') the Kligllsll pai'ket-pats- ,
wlmh no lit Illy take with them be-
tween fully and lilty thousand uilnls
Htel ling "
Again, on page l.l.i, we ti l ti iIiip' "Tie
of money makes the o -- mo ot
the coliutr) cheap, lo the ilpipp.inlmeut
of the lal'llieiM and the d Hgi'llc'llt of
liilplmlntiy Thus the two claseep, mei
hunts and fat meis. that ditide nciiil)
all Atiiellca, are iliscouteubil and
"
"lleplei'iatluti pei-- l Upon et ei )
pJp'ihh of propcli) Legal plvpsure tu
eiltiilt e pa) iiielit ot ileitis hiiim al.ll'lit
Dig pacritices ol l.ilh pisoal and leal
estate; spivnil iIipIivpp far and wide
a toiig tie masse of tin1 'ope j altiuscd
III Hie lieul l of the siitleiers the blttetvel
leehugs against Uw ters, the coiiits and
the w hole creditor claps i led ! a sipiilal
Ihiiioi tor stay laws ami various utlnu
radnul liieasmes of huiipciI Irllef, and
tiliall) tilled Ihe whole land with en lie
iiietit, appti'lieusluli and u weak
licpp, mid a tetlilelic) tu dcspall uf the
luablllt) lu pa) even lieiee-pjh- )
taxes U'canie getietal. and nfli-i-
thew ciiiild ls rulei'tt-- i uiil) b) let) and
sale uf the hutiicptead " .Miipii
iich were the ihiiioiip leeults Hint n.-- i
-- pal tly followiil Hn- adoptioii of ,t In-- .
""'I'' p'licy undei the Confederal') ,v
) wniei of that --n.. ph)p "We mn
w ith a profusion of uiaterial weiillh m mu
.rpeppli That We ale p sir, Heed" lo
Hiei piisif than our pin-uii-s, bank
rupli u s, Juilgiiietits. utiiiup, am tioitp.
I'gages, etc , it l id Hie shalneles.-- ipiali
t.l) o l.iiPinepH in otti loiutsiif "
llildivth'p hlstiil), page 4 ti". IW, volume
I, ip'aking of Huh p'i l, w i itep thlp tl ue
- -
i,t t, ,i ible iiiilli luieiii " I he huge m.
l.,rttt f foreign gi..p, pubtei t t.. Imle
or Im dul) . and sold at e pi n es, w hp
plotlllg iili"ls to all tllopil di'ltleplll
uiaiuifm tun-- and emplo) -
incuts whn h He- n "ii coiiPiiuiptiou agii-t- -
i iih'IiIp and the wm had cii'nted and!
.
m,t MW,M"1 hi l7m.K3. while ..ur
ImiturU to ur wcim ouly i,tKW,two- -a I
. . ifostereil. I III lll-- 1 . aflei theMllra ,rnr Idvtr I' I s. ' , ,
Aotonaiiewi.rlnoipla-reulatlugt- he ,h'' '""",r' u' " '""
liver, aUimach and bowels through the g""ls, and ! had U n
norvea. A new diaoovsr, Ur. Milea ( warily conliacted fotwh H.. iv was n-- .
Pills speedily cure biliousness, bad taste, .. t ivtorpid liver, piles, constipation. Un- -
eoualMlforiuen.woman.ehlLlr.n.Hr,..ll.l r iniH.rtH fitun liivat llnU. . si ne
Uaaplaa IL
luvs
biglitfiil bain tie- WI'i'liC "l't
I'lie t it I it tn--- - 'I ii IhpI di'llal mi. I
left IIP, fol a iivi 'at iiig i.ii-- I nun, ..til)
orders on .in tax illi i t i - nu. I
.e.e
ml.il i el I i'i iit.-- ,. ptiiti. inl fedeinl
ih hi. theiiielv p w.ilhlep
lllhll ti tMltoi Iip.- -i i
,iplep Ih. ,,niii. iiiiivelPil an I
enlslllltoup. In the Ihptl'n I of Mun,. n
I'Ollteniloll WHS le'lil u' the I I ..
ri'tollmg lii.in tie- - suite ,. M.ip-- h. i, ii
In New Itainpphiiv Ih. p....i, ii '.
Ihe buildllig vvher-- ' the i' u. W -
seneioti himI dii lnrel Mini ii --
adjourn
,. I
till it hnil juipp.-- .
ilU'lmli debt, or to rein t.- II . I
Si'llie a "1 "ther in Mhppii ,PI "H
full) one thinl ottin .,, ,;, i, j I h III
fhfl "s Itelielboii on ti ,t, f il,.. l,j,., t
ptwt) ami .liPlrvpp of tn. m . pi.., im
nothiiig lep than iiiihtnij I 'Mt- - wiip al
li prupp nil Ihese limlepp ..'ii.iptin
Iioiip an, I ei'ti lie
Alli 'Ug the tnus-- s that I" I ImM,u)
Iti'lp'lboii, lllMri'th lie lltl .up 'The wan'
I a certain and itmnihcmtivc mmket r i
the priiuii. of t. fnlui., ,, t. ,,.
ireapoi of iloliieHtn lliiiliurii. I'll.-- l.j
ioitH-titio- i fttiiit nhroad "
The Preiii-- mitiister at that pen.. I,
nfli'i relating the fuit-goin- ditui hnie . p.
adds Ml tllllPl Ih HgM'eil that thepe m
purii" ti.'iip nri.iti a great part, din to
the w ni- ity of i ie "
III Collliei H lit ll..l' Hi, 1, Im hlllnlled
fiifiiiH tveiv ., lot Nile fur aro ai- - ot
tnten. ttlni-- lite ott tiers Wetv h- -- 'l U
pay , and Hi Peiiitsj It amn. North Carolina
nnd fvoiith Cnt'obiia liialteiv wen- - .eatccl)
any belter Then' wan in, iii.tiket f.i
ii'al estate, and delih-t- w ho wen- m
p.i. t.. p.-- Hi.-i- r Inrals wet-.- - i ,
without paying foiiilh of theii.-tuaitd-
ngiuii-- t titeni Men imixeipnlly liptniHtp
em iilhei 'I'hi Ip.ilIp of men u Imp..
iih-- . Hi ) pllollld hate Ih-- i li pies
t. ....1 I.I ... . I ..... I ...
."l,MI M"l ' ll'lfo, Ifllllf. ("Ill- - II III
'a dipiouut uf :ln, iii, iii Tel ip.
III
lllhh 1 Htlih III h i tl K o TIIHap ht Up
II was giMiernllx iiiulei-pl.-- l and
agiwil, I it lie- - tt'rilei-- and slali'smeti of
that I liel.l, Ihat the Wlde
spread mid iilm-o- t unit l I urn u lin--
then iiim.IvipI tin- - ptntee iii general dm
oni r. i i, it. i, In. Id., i,, u,-t- . ii, k'r--n- i
mi I. it' not w holly . due n. the p. an il) of
pei , or gil uenie)
In Ins "lliploi t ot the liiPiirn-- i lion."
Miliot legaMlp a p o,i. of the leadllig
l. Hint led to thope 'TheIi-l- l
lopp o iiiiiii) liialhetp lo wlin h .iiii-- i n uiip
,11ml uliie-- i I) .. led with their pl- -
ilin i' Thus was the usual means !
llilttalice bt atln lep of the gmw I II of the
.null) aliuopt aumhlliitol, and llltle
1 lit II pmi ! I mi. I lit. I to HIIPWi'l- the ib
lllllll.l. ,Iii'IIIip bt lilt m rt I 'UH The
llioli' t . I .III pe, w IIP dl'IIW II nil. Hint line
being til. it t to the piiipoHi. ., ,lP
I'hlllglllg the whole ll Ml of foletp,
olllrai'ts, the ivpI was i llli'lly Mink bt
Ihe biiiikl upli lep ! the impel ters The
si itli'ltj of ss'i ie, altsiiig pi llu Ipilll)
tl'uin I Ills fjiiipe, was atteuiel W ith ex I
deiil olihippif in es ; it checked comnieli'ial
uitiMCoui'M' Hiioiipl, t, iiiiiiunily, and
lehn-t.tli- l d.'l.loip with alt apol
ogt Im willihoMing tlieii dues U.lli lii-i-
mdit idu.tlp and "
llul the pcaicit)' uf ppi i, ui uioliet ,
was due, us has ahead) n pIiowii, !
the lice tnnle piic) iiftliat s'i hl. w Inch
'allottiil and citi uiiragiil such eitoniioiis
excess o impolts over exits. mid tlilip
lieeeesltaleil the w llllilrawiil of the gold
mid Pilter I loiii to pa) pin-I- t
excepp
"Had tlei- - been lio tree trade, there
Would IlllXe been o K I t K o foreign
g-- p. had llieiv been nil iniiuilatioii of
fnlelgll s. tlli'le Would IlllXe Is'ell Im
drain of specie i had Ihele lp-e- in, dram
n s'i'ie, thiiv would hate nu hi V.
of a eiirillalllig iniiliiiln; liml theie U-e-
Im slldl dlHlrehe, there would hate been
li impulse tiiwalii IliPllboitlluatloii tu the
state " Masun
CoiiP!uctl) , t lollowp legltlluatel) ,
thill flee liHile Witp the principal source
or caupe n the widespietul illseoub'llt.
listless, and Ihe deiiiui allalimi of thai
jp'lii.l
Volumes miild m tillip w ith such cita
Hons, but I will only allmle tu aiiolher
aillhoi, win. was alt of the
s eliep will, ll he describes I efe lu
Mathew Can'), author of the tlhte
lllMli'll Tills etl l'll.'lll Wlllef I nine to
Allien, it fp.lii liehtuii ab-- r the fnlluie o
the glolious Itelp'lllull of "'.S, nml wap
the alicestoi of Henry (!vj ami lleiuy
Can1) Haiiil, w Itupe wui ks are well known
In every lliali who icfc-- Allieriiatl pl'llt- -
Iplep to IIiiIipIi ideas Ml Cine) says
"The polls ol tills liillnll') well' open to
th inttiei f Ihe wntlil with an im-
post so plight as nut I'ti'li Iii meet Hie
Waiilsof the ) The colisiipieiices
followed whii Ii ueter fail to follow such a
state of things i u r markets wciv glut hi I.
I'rnes fell Cotii)p'lilioii un th,. purl . f
"in I nit li i fui'l II I '( r was al all end The)
weie U'ggnleil and bankrupted j and Ihe
filllUUIP who I. ltd ff IhclllPi'lt ep
on Ihe grand adt ant tge of buying foreign
liieli'haildlse cheap sink likl'W Ise iu i
Millie tultel. Tile ps. p ..f Jlolilllollt
ptli et, b'luloll, ami Pluttkct ptn el, I lih-- I
n, the iih eptacles of cast ill lolhing,
w.i. .eiplicdiif a H,t,iii of I l,i-- i i , on
telilp I . A iiiorii-Mi- i inatket W.ik
tlli'li Well nd n til to Ip'ggHiy The pit)
Un lit fut lie I leign rubbish eihauptipl
the iiiiiitlry I .' til) all its Psx'e, in,
luelise in ut il - f which hail Ui'ii In-I-
lie iii to pu) tie Kii'iii h armies."
1 1 CM' we Hi' ! litldi ie e phakeli no bmll)
as to put ill Hiiiii. lienl the very
of (he Itepilblii In lux next I
will endeavor In sleiw how il wait iiistoiinl
,y Wl ... f coiitfrwaa
A. L. Iluuusoji.
oil. t'. tv. DRAM.
SUNSTRUCK 11 BATTLE I
I'll Mil 1'.H MIM't' l Ti I I v n tpr.(Mi -- I Iniml pit , I ,i' K.'.lur.i 1 s Nprilnt
met Mens nu. I l.lipr I'lllt hati ilm,.. ngrpnt kimmI.
I IIK VI lis I II.VVH MIT I I.I T AS
XX I.I.I. AH M'U
1 lu l if ling .1 i.i n, .titpiiii- - hiii n
ni i n .1 lu I it i , . i
tl , l I ,i,ti.iiii,,i Jinn. Ii-- i .i
lilt' I I o iiuik' t ink, IU Mill.Hi iiii iIIp. I I, ,. ,i n , . ,,HAS ' " I' ill!'- - I I I. I. Ill 11 V
In i I ii ! - ft ll' n' f. urji f I ' .M' Innl to iflie itt it rt ttilui:ol in Mt rliutitri. i tml .in) in in,.
I p I ii r ' ''It I I lit si CURED Il I"' I
m itlk ai'iii.. iTis .tn et I lIt Ml XX Mil llIII Ml Hll'1 II XX I II III II Ml .nml tlmiHtr cure will tip periiiniienl e t i it
o i
(i ie THOUSANDSIn ir, i, ik nur ii in.'.li. ii I ui . iTk
W I P' i on-- , ir
I III. ( W H N,Sn' ' at Mill' try ll .n.i l'.ii..n (I
lilt Mil f.X'M'KX I VK. I. Hp m. ' cpilinn nrp i r ItPHilitrlip, VfioslcU. M.tr-n-I'riMlrsllui,, lltfilni. sta,tt.. Mf.,-,-Ir. .i,,,a, Iliilln,... lllu,... B, l,,,MlII. I II. I nliUlit, it,, i,,ia. ., .l.np. i ii ,
Huhl nu 1'ntltlts CltiHraiitsp.
Dn MILES' PILLS, 60 OoataZSCTB.
II Hies ami II In I n ic
Mi tn 'l.i- - I'.n in i,' . 1. '
INNI i,,. I.
( ' .'ll III .1,1 - it. I. ,. ll I'
1,1.1 I'M
I Iii Ii ,tle o ll '
tl) III Kill o"'
I iold tva- - dip- - "t ei d ,'i ' . tie. in
Inili- - ni 17 Ie
The great Netada li in XXi li'
. ient iii Ki'l
imie of the Austi ii, i i iip am
I'll' feet thick
There are im ul l i 1 i y
eotiiitry in t'. iios- -
Tin- - tin iri!t! turn i t' I M
wiip i'i '.:l Ions
The Inst oil loiupiii,, w, . lined ill
.New lU III KM
Th' li- aii- gold XXiipIiiiii.-- - in nhie -- t
etei) pari ol Id.ili"
The world's eisil milies . In nl .it
ls i Is'i.ip-I.mi- il ,.ii
The lliitish Mne-- itm ') wiscslahliplied in l'il
Colli milling III the I lilted f' i'i - begllll
ill I'iIIpIiuIk ill ls)
liplllll Is "lie "I the prnn l ll loplpil
pei.lili'lllg i "Ulitl les
III eteit t"li "f pen water tie l is a!"' tl
' 'i.i gi .nu "I pulii g"ld
Hold in paying iiiiiilitie- - was dim of-e- l
ill in I nlll i ma in 11
The llritipli l iovi'l'iimeitl s. h.io Mines
Whp uH.ied III s.t
The annual pi -- be lion uf gold and sil-
ver ip iiIphiI ;'J"".'" '.""'
Til" I'llltisl Mnti . ..l . I. per i. Ill
. f t'l Hie lend of Ihe ttolld.
Ilal) has I".'"' liuiiers The tumble
llltt I ICS employ 'JO.IIIIO " e
The tirsl gieat "il ttelltvas at i ill i reek,
I'ii ll gaf Iinni gallons a dn)
The tjl'- -l iron unite m lite t inted Stales
wasopnii m Virginia iu I'M!
liiaiii llribiiii. Australia and Jatit me
tile llllee leading lilt countries
I'Van I -- I to SMI tin- - mIm.iiii iiiiiii-ha- te
i it. lie -I I'Jini tut,, of gold
The slltel mines of (xpalli iiutx pntlme
abniii u,ooo iiiiiii es a year
lialeiia, "l lead "l''i always ntum
Hilvei hi gii'ater or less iiaiitiliep
Cupp'i is paid to I' I'liiml motel In,.
I I lipiilltles III Ihe I'uited Mrtlei- -
Tin- - tirsi ii on lundi) was al l.yniii
Mass i Ihe ill's I ' op pel Works ul N.ilelli
The 111 Uillii'H of the I'liilid Malen
p1.ltt III tVI I H'.ISSI.ISSI tollP
III I" the I'llllfl Stales illcil
iMi,msi t. on-- of lead, the W"ild, J'iT.iuh
Cin'sup' wealth wap from Ihe
placi r gold mines ot 'In- Ititer I'actolus
The tu-s- t oppi r nunc m this iiiitutry
was ijs'iii'd in MassnrliniM ll- - ui ii
Very pilli' slltel is fin lid with I lie nil
tlt'e I'i "'1 III tile Iwtke MlH'l li milieu,
'I'he lead mines of h.i.e been
W o kill eter since the beginning of his-ha-
The ci iii I lields ul India tit .l.'.inst
piiinie tnllea, one half the p. "' Mi
p"ll
In I'luppin Ihere ale 17'.' iop-- mines,
pii-b- e ittg mutually '.'."si.'sii ton- - of on-
III .r.'U years Hie slltel' Unties uf Puhtu,
in llohtla, hate yielded S.I.
The total xnhie "I all Hie i pin- -
dui'is "I I Ileal llnlaiti m ' mi- - I'd,-i'- ,
H,ooo
IllVftl lllllan ntii, u.tlly plulie es ll-"- ll
i'i,iki hiiici-- h uf silt i i ti "in li.tdori'p
('pH'l Is IpiIii'VuI I" 'e Ihe llielill
allies! known to iiiiiii and in ' i'l ill
the alts
'I lie litdlltilb' p.e of llnlllllg W IS
lirst eiiiployipl m I'lai'i roiiuly, (VI , iii
KVJ
Ni far as ipiahHty - oim eruetl, . mil
-- binds l'o ki i imttt ol nil Ihe (qhh IiiU
exltie '"!
Then- - nle .i teilt) eeteli in liulies III
I'hipsiii. win. h ifuei one hull the
wul Id'p ile
The hint ' 'p i' eWM'Uiil from this
country was a '.HW" "I liun'l) '"lis If 111
.New Vork Hi I'li'i
(Juickpil vcr w p t.isi I w.Hiin
Hie limits ot the ' l. '"I M.t'e- - ill Call
(..unit in pop'i
I'liti) mentions a .Mmni.l. inine oiiiel
bt II mn al. whii h y i. tut t"" -- .inids
of . It i daily
A latly, wlio.e hair came nut th
every coinhing, wait tnductHl tn gite
Ayer's Mair Vigor a fmthfui tr.,t She
did su, and not only wan the Imn f hair
checked, but a new and vigoMUH growth
aooa aucoeaded that which had guua.
r
i-
't
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t I . .,
'
,i. j, (. t 1
....... .f. Mfi .Ui.,1
"''
'
,i,. i ff,,,,,
,
.i , -- U'.t n ...!
'
"" I'M- ro i, i' ...i, .,
., I " I'.H' ('I, 1
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,i"
I . ., '.I.... !;.i ...tit,.. In.
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I il.i',.nl
' t!, '' fl".'-"-
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s
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n
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" I t .! IJ
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'' .'.; r,...,..
.'M,. li.'.-'- t
A 1,111 tjt 1.111(1 i. .11 1. 1 ivct
I 1,1(1(1 I (Mil VI I Ml 111 I
TliM Inn V't.'i, - I I, .
.tit
I"rritrn. it . .
I,. I'll' if .. I. .
tlllM'tlll'Ilt, ltl fit ll !,' f',tlf'Ml, t .li,
IutkV iiinl Hiim ., mu In n it r mk1 ttit.l rn
innttifj nm lnt) .,rnn..l
A hUtntimr tx limil wit tmtSM itt ISJfJ.
Itut in St'iliitiUf iif tlttii your HtP Ji.
ilciiittiiif tii DiHfitintiihl warn ittr'l
Tlm I'lllltluh'tU' nt IVI Htliit tltCI llrst
jt'iirV work Ktn. .) n. 'ni tt t'ti i
nm iiinl U o ci.r it,i t uf ii iii - I'
;..ftt.t l.i h ntl tie '
l.'tll tlfhu tlilll fltll I' tl f( h' '
tit mitt 1 '. tli. nrmfify nil, I
.rt r I'f f Him-- ei
hldj m i ' . ..fti r I .. y. -
ircr.nl(nt a! tlnlm
Thn nn.v(
.famuium i. m l mnri" up
iMtNnlians tor tin n.ntitut, ti ..ill.
ctoitt lu at lot mmm ,t I v
nt Mini Ulftl limn thn - title ft . itoi
U. II ill tip lnti rli. 'lIBIi . ,.nr liter
rrtppn.1 11,1 Ii.t.i.-t.H.-i Wl,hU
tintiiH nt uiiivprint , m i '"'
mcM in "ti it '
til lllijll fn ' ' I'll, t -- ..
lit. lit litt' wl, III I, I" IlI'Ml .1'
tut, lift .. I .f . .. r , ' 4 -- '"! '
tut u ti t t.f i r , ' I i
tut,tn ) i.f .i liny ' (
tt In t I.-'- . "' "
Ilt'f. (fit A , i t li v M'
!,.. t, ' I, ii', i
Ul.itHf. I, . I' .; ,.. r ""
dims (tint nil ll .t..,.l notir
U IHOK. Imr-e- !f ii i il it ,f
thn i.r. i f ii. ,ti i, ,ni uti t"'
ll tit tt lM ilH'H i,. t in I
tt.nl tin- - "I i,. t t .N.. M- -
I urn u it.iii ii. Hit' f .r H, i . ,
it" PlirtH I..UII. It. HI.) .ftl.i. 'l it,i
nf tlm titi? 1 1,,- - i i if tlm tVi.t (
tlit (hrully nf (tiM l mrl uf r..h'..,tn, l,.it
tit Hio !rf i Int u wi.i t, ntiH. ! i ,( mi
ni.il tli ii Ih i,,, iilt-iiiili- i ,r., i ; . t
HtiMlntn it.
Illlll Tt lt il
...
1 IH" llliuluiiiiilnn Imvn I !
Tim fritlitfiil h irn.Kii. M i.,
llm BtiN'ltM un I IkhkIh nt rituri'inl ,ii,,
iliiKlrini i'nti .rn. . Imm.
tli n, m l inn uf tii ,t..r t ii'ti. i... I lid-
s' VHIUIhT, i 1 II . ll'l" I it, tl.n I' ,W. i.f
Miiy. I'mism Hi A',,, htr..(.t u, t) .in,
Iiuvit, lull tlifir 'I 'a .nr i , ,uti. Ail, i.
hIiKV. Ttil I ms t.i i Iliit4i !). N Hull,
liiT H, IK'X tan) I." i.i't it I J i,m'.l
nil. TliH wi.rtit, iiiitvtr, m i.v.T
It in fully In f.'lt, 'if iV.., t I, .jii,
tlifll it nhri'ihn!" ii 't-- r- -
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'"'''""I witnrMivi. within tlin pirn.
rut miiliirv. Tlm imrfortlni' "f '.lio I
vim ii.'iiu.rK of rnnnlH uml rlvrrni:,. imvlLr.tl.lt. I,.. I,..m.v..r 1 "
"V
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, th" l,r,""'"t ri.nil,llc,
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" 1. is tun iinithH,ri 111
iif. ivy i, i,is Ihrotinliiitit thn liitnrlur
uf tlin I'.niiitry.
'.,iii,lliiipntrtrr l Hip (!itiii,ity,
NVht'ii ,,ir, I'.rsltin,. was miule n
iiiniiilmr nf that hif.'hly liunoriililt
-- oily, tlm en in p.uty of
I.0111I1111, lit) ma. In nu iifter-illiini- 'r
p.'orh on tl.n ... riislim of hln llrstitm
I'hiii hit. ri'turn. tu ti friend:
"I sjhiUi. ill t'i'iliiy, nml htuiiimnrril
Bin! hnsltiitnl In t. nmitllir " ' V..11Vi'rtiilnly llimnilnrrtl.- - itiin tin.
-- bin 1 th..iu;ht you ,ii,i no in fompii.
llll'lll to tlm
..v, ..,r r1 111 ift mi w ntl Vrrjr DHU Oil flf
'two iiioiiinii witn umrrhum. Wtturviirlotu iimilimima, IouiiIIih1 in two iIikj.
turn, Imt ntithlnu lIIcI lilra my jfixxl un
til wt, umsl Chftmburlelu'i oolio, ohult-n- i
""'"lut'i remmly, winoti kkvi. ii
.''""""iriir. niiu tnnju utirrsi iiiiii, I
tMnmilrir it llm tnut tuwllalo. inula ,n,l
onu cuiiicinDllou.ly rtyMimmnnd it to nil
who iimiiI n iliarrhiu or oollo nifHlicinV,
I.' II... ir t ti un .
- :, ."Jr,",', "i.0"
Ti , " uuikhi ,x I
AYER'SSarsaparilla
Y-o- ur best remedy for
Catarrh
and
Salt-Rheu- Sore L'ycs
Tumoi s
R'linning Soros
Humors Itch
Inciigoslion
Blotcho.s
A-n- d Carbuncles
Rashes
Blood
Dropsy
L-iv- er Complaint
A-- ll cured by
AVER'S
Sarsaparilla
I'.. ....
h . . t
Curon others, will euro you
llr.it,. I'lilic-ii- i 111.
Trunk li.'iii'iMti. n ..ili. n'n,iii f tlm
Cliiuii HKitiii't -- l.itiun in N.-- N rU
City, hiivrtl III,' lives , f llvf pn, .(.'.- ,i
llllli' I I'lr,. Was ,'1- -, ,i mi it
futi.it .iff httirn. itii'l llm i s. ,i,ii "f tlm
llllliillns in tlm ti.p tt ir n.i- - nt ulf
D.'li. iiiiii rllmlh'tl uvrr tlm in I .if an
lii'J.'ilnlil.' Im. I lii.h' ami op' ... I tlin
h. 'lit tin u( llm f uf tlm Luriiiu
trnntttrn Tlm fiiintl.v w.i. ! is.-- . n . rrtj
Cnipliik' alhiiii it ti im 11. ii "i,r .i,,t'
llV till' sllli'lin lln 1'. 11 nil tlm uti. tin
IH'n in llm trips t" tlm r'f 'if III"
itnst Im 'liiii;, wtmii. tin 1 inrn
1 r. 1 .l uiti In iti.-- 11 - .f ..t.l.l.-r-
Tli f in 11 il urn l.iiiiiln ,' i.t- - l.i.itnil
uln -- t tlm 1," 'im I
h.ii-,-lllt-- l ( ..
S. II I'lilfuril, Nnit Cin-hnl- , Witt, ttlin
trotlbltsl null i.mif uU'iii ninl r I ' f 11 tu it
tiHin, tun n'..m.tt'l. v 11 h iliH..r.i'fi.i, in
llVrr witri utrni'tn.l t.i llll Iiliiriltill4 ili'h'r.'",
uppntitn (nu it .ill), 111. I In, unn tnrrilil)
r'i 1 ''! in lli- -li uml hirnhh'tli I'drtw
IhitllnM nf K.is'tn.' Ilitt. unsi Imn.
IvKmril .linplinnl, lliuf iln,rk', Hi
I1111I 11 ruiiinlih' nurn mi I.ik Inrf if niyltt
ynarn' nttilnl lu'. llhil tlunn luilt1.- -. .it
Ivnclrii' llitli'fH lit .1 Hi' l I'll Ili.t'Vrl llf
lllll'rtt"ll'h Arilin'l HnlVn, llll'l I IK U'kt Ih
-- 011111I iiiiiI iinll .luiiii SHnk.r, ( 'ntn
llll, (. Illlll til'n Illl4n Inter riireM t.f H
lru, iliK'tnrn -- mil Im un 11 1'nruiil". (Jim
liillln LliM'trn llitlnrn nti.l i.l.n Imt
Illll'Ulell'h A t llli il S11 n I'l.rtHl Inm nl)
lirnl). Snlil l) T. II iLireivi Sun,
DriU'k'ihth.
I'lml l ln Mlttfi-- I ii r Kent.
Tun l.tr,,'!' t.iirn r 111111H f .' r t 11, llm
ili'l N. 1' A r 111 j Iiii i.Iiiik' "ii Kiiiiruiul
uvnniin Ai.li In .1 ll riii'j.
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Ti.ml i,ii.,,;.v).rti
T.irrilurr nf New Mriloi,
t'liniill uf lUirinillllii.
I, M. W, riniiriiii), ir nf tlm nliuth
iini.n-- 1 laiiik.ilu -i- l.'iiuil) -- Unit tlm nthiTh
htlltellli'llt - true tu tli Ii t nf mi k.lllillisliliiMill Inllief. U. W. MIV,
1'lu.liler.KuWrllNl ninl viiirii tn in.. tl,. llll,tl) u( Jnl). IStl.
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New Mexico Savings Bank
TIU'ST CO. nf Alliiiitiffiiii.. .M.
At tiie Inr-- t.f Ihim.ih- - Jul) I, -- .i.l.
H.MifKi'r.
Fimt iniirli-'i.ii-
" I'i'iiir mnl nntis. rn- -
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rmtiitciihi. . 1. m .mi i'.i
I ulliileriil Itntii- - iiuiiriiuli I H.s'iil in
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I. H. M tnl'inii. Inn-iir- er uf , sw JlnjlntHitim. I I.tn k , I'rimt lu. nl.Mint, iDiTitiih. iln
--"li mill) nnr Hint tin iiIhiu. titti.nn.nt triitn llm Inl ut ,.i)i kniiwl,.)..,, nml ll,.f.
H. M. Fill, SOU. I rtuihurer
Territur) uf Nhw Ueinii, 1
t
.iiiiit) nf lt..riiiilillii. r"'
Hulhrrils--I mnl nr In li(iirh tin. IliU
,U "' Jul' A' V j'i'w.. -- n.s, iNntHi) I'nlihr.
J HI N A l.H.
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"" ii- - mj m i iiiurwiii A(HirM"(hoist.
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wt riretw'lutw. ITU 1 17 Uvnw K, 6rw , W.
M(h (Cittern
I r r ... Jul)
i r.'iij, iiitf nf ii ih iiij, iniH i iinu
(Ml It IM H'KM fit Kltltflllllll,
rtnTK wiui ii itfht tnirlti'iiinkf shuck
t
--
' ' l tlm ufi. r noon.
i i ii jn .1
.ii . keep up j,,iir i.f,.
Itm irmiL'M ! i i ilutihtf tin. df) mill
.".tell SI'llN. ,
I
..lll'll it ill.. Miifi , hull lip
. .ntcil I'iiuIm Amu) ii n ileplil) lumtilihl
f. r M t
It ih)h 1. mlwrtfK in I'm CirifH
p.. mi tl,c
.uiir rendu, ever) liml) in
I . t ni i . in I j .
Ir Hii"i .n ih tfriiiliinlly HHikm.' nml
It IK I'llt It IUSUII (if tl. WlllWI lll'lltll
I ClIIIIH tl fl'lllVl the luitiunt.
llll' lllflllllo III! (illlll Htftlllc WIIH
tir 'ken t Ii in lunriiuiK Ii) u h,.y setup
between two Icmluitf tfrocer) ilcnlcrs.
Hlllll I lotf lit till) lll'lilt, Which WHH
tllKl'l, ' III uf II li .X HiltllO tllllll HtfO, H
Hk'x'Hl Tilt' iiii. Umjunl Imijr,
I
. lucti'riiu; nf thii iihw Ihipltst
('Ii it' Ii, nil tlli llitfhlilliil.., will ! ilniic
,"Xt W"l( It IN tlpect,i tl IlllVe till- -
i ' ii nui) f r is'eupm.t!) Iij Uolober 1.
I I H ill lllllll. Hlllll iImviiIc.I thir
t " l" I ut llm Sun I'clip... iniiii; J
.11- - III.- - i'lMIIK lilll.il ,' Hit' llpplll'lllltll
ll k' III" 'III
I. l
.'.'It'll pnpMf pul'llllt'H tltlH III
It r.., Mi. nt int.. iliil... IVilr.i
. " 'ii' i. wlo IiiiiIh from New
'
. k'" I I. ll Hilp,ftf II) x
'.
'
.i ' i .In) ll. niter.
I
.I ''1
. 'i ' I ill tlin KOHrintii'iit
' -- I I 'i f r 111 ht'iirt tllhrll-- " '1'lin
' ii 'ni nf ill" pupils til tin In
'i H. . ii.l re iMM'il a iMiriiiiiH ii jiir)
' hl'H I WHH II ll)stltlt.
-- It) IH) ll .ll.ltl 1; I. Illll I'lllldtl'tl
k C.lll,..l III lli'.ll 'I , lhll
' in) elect. i.tf ,itf minus, htiil permit
I.' niiHiik'i'iiu'i,iH nri' bt'iiiK' in Mitt (or ii
I'l fr u tii; liurillK' filllltiil
M llll I..". ll. UllRMltll CllHtll
t'Ui, 111.. I It unit KllusU) Imri.
I I eii- -l to I iiii'iii". )t.fltHf,luy . lie
I..- - ikh'i, nt I..h Ati.'elt'R mill uinii,
i' .11 rei.iri, t i tin. lutlcr hiint in
' n lief .
II I tft...ile.if relurlii.il Inst cv"inijh'
f' . leiiitHt, in, I put liotiitlllce III Itfc'iMitl
I r I,) ni), it lliie etrillk' of trout.
M
.rt',.i..'iif hiiH Unit on the I, end
ftiie Ki i J,. ii"k tvilil turke)D,
,. . kr.tie niul trnut lire plentiful.
! H Niw.te.l Slitltlt t'e tkMl.tr
....I ' fer nun Seeretiir) Aliivnn.ler
l ii 'it T tJenerui ll .rllett in tt'k'uril
I I re pen. iifc. "f tint Siiv.iikh Hunk.
M- - I i iv, miji. e er Illlll.' In.UH fiuur it"'i il' ills' ho ut nn elirl tin) .
l i Kin ti" l''iril", iiiiiiihIit frnili Mw.l
'
..i.un. i"s'ili"r with Iiih p'ireiitH
I iirritc.l frmn tin. hoiiiIi lit
I. s i 11, tor ' t) t . .luplltl I'lie) tie
r l I ro.ti.iH ut I l,e Sun I'Vlipe niul left
t n ' r k for Id" ucet.
I lie.riiii till Hint w in. umrtiil nf '
'1'. I P.t ,ik Iniil nun in Suiilii
Hi- - urn "ineler . Tin. ftmeriil ICrH i
'
r.. I,
"i ii, im. nlil totii I'lillimlriil mill
", utletiileil li ii Inrs'" I'nni'l.tirHc nf
rtnt.HH ut.. I frieixlt of llm il.'imr teil
ii r .
.1" If if t'H I'Vft, S.'i'otlll iitul'
F ... 'I, Auril h ! o.'l niiiit-- , ..viih con.-
Ift" I )cHtcriti, Tim will k'lvc tli"
lo'i- -
.A licit liy the ilmtrii'l mi eleviltlnll
l h ml three feel ul.uv,. the Hlreel
i!f I" The kthiIiiii.' "f tin. Tliinl nril
S " ii In will ti coiiiiiieiii'i il ut once,
I I " H f I Viet I irillihfelil'rt LMIIIpliM
t,
.i .. .j. ,ite. to tin. WcHtcrn Miliinr)
A i . ii) of fjipr Alton, IIIiiiiiih, Iiii.
ffn the L'ltv. It ih ii uuu'kHleii. mill
l 'H i.i meet with fnvor I.) tl.ON.. who
U" 'iml it. Mr. tlrunnfelil is eoii'
In .. i m ill, ih,. hoiiKt. of tiruiiHfelil .V Co.
I V
'Ui.i:, u civil ctis'inivr ho
(iiiir ' ..re frnin Meluo Ht ernl luniillih
'. huiI from New Vnrli to lyon Inn
on '. i. ilu) in i:uinpmi) with ii .Mr.
J " ' ii Tin. father of Mr. V'tniHk Iiiih
lw. IiIhIiiii for hoiiii. tune. Tlit'Mt
(O' - nlilieipiite i'I.ihiii); 11 ileul Inch
Si'ti- - lie iirofeeiitioii nf .nrk nil t hit
'.I' . I from ll.tmiiiL' into nlil Mi.neo.
UDs' ih it k'rmitlHDii nf the lute
I' a" t "link.
. i
lli'i:i.il r.intlil. 'iiee lien nn 1 rlnl.
Lit' jeHteril.i evellillk' the ileput)
Ur i,rr.Mle,l .1. II. Nnliin, II V I). it
Bj i met ( leu Ornhmn on the eliiir'o
s'- -t t tiK' uioi.ey uii.ler fitlne prelellncH. j
i in iiiifk'e'l ti nt tin. tw i hitter r"pre
l,t". I l,eniHri v.'h iih the iik'elllH of the
"i'i k'uit nn I Msine I.iiiiilier c.iiiipitu ,
U 'li,. Ih,. olTrre.l ll irnv irillliellt
'') f '.IV InTl'i. "f lllll'l Illlll It llllHH tl)
V4 i. ..I.", Mint..: ,,tiil tli.tt in inn,, I
'', 1, 'Hi. clniillH Willi ill Ih. I MUlk'Ilt fur
Diiinl Allen, I'uul White mill I
P C A ht )vi. tht'lll JIO Illlll took Tr
I'l'' N 'lull lippenrtl tnliitve lioeli tile,
''') At leiiHt mi IIih KViilmiutt o fur
''" Dihtriot Attnrtie) CriHt ih tic
J) .r inwi ut'tltr tlli'ill Imforit .Iilntice
"'"it 11. li DtUt. IH ilcfumlllitf tllf
um Ntt a MetiCHII.
llenlli on I'lilllf n.
T'l" Dptio sii)H (i. W. Heckh', n well- -
'V "utile mini, ilitsl Hiiihleiily nl tin"
)ll,iriitfH hotel. He hull been 111 IH
"i eitllh. hut lif tin! mil cointt iluwn
l)tfNSKfiiHt. llm furniiimi, F.ckfrBoti,
''I . to Hfe Iiiiii iiUnit II o'clock,
'l"li - nroH" mnl t'ollillienretl ilretsintf.
'llll I ,..t rt.tn.u limn, however .mil
'""t ' Vtiick. Huttif line iitfiiin tfi.iiitf to
f . nn, fuiiiiil Iiiiii .iirtl) ilrtsistHl,
l'""lf "i. hIB fiico (ill the Moor, llf hnil
j1- - it"iti fur b'iiiiii liiitir, hiivintf jiiuifeil
without Ihtikiiiiwleiltfi' ur rtf life
") uie lie hud hffu tlrinkititf iuilf
n f
.r Hiimi. iln)t, which no tluuht
,l,tr.t, his ,if miHti.
rtr,.r, rrul'Ttl.r Asurlnllou,
1' u..er, vice prrHiileut mid urtfHti.
" ir ti e Oiluruiln iIivihIiiii iiftlmT.
A nn iirtfain.iilloii of coiiimerciKl
"He im, ii f xiKHStml bure to urtfiiniw n
"Hum uf the Mnocl.ttou. Then nre
ii't n mi in I xt nf u"iitliini.ti wlin nirry
",'M.- - fi. ii t .ii ii; ,1,1,, j;v j!,,,, ,
III. 'I All 'llll tow In-- , illlii,tf In 'III Ul l'
Mif fi. l.ii im;: I'r.i lt Wuii.-h-, lit,,llbirkwell A ('41 A. hinitfr miiiI .1 I!
I iiliuiiii, Mniiili.ll IIii.h , Mux ii". .K"r,,,tlrunsfclil .V n ; Mnt. K
.t.'iiU.r); iii.-- l
ir.riii.Ht Me)cr, t.mHiitiiHl A Mi.)..ri.i
i I'm la', i Frank A (.;(. My
orH I,. ,1
.t ,Vf., , U I' I'.iM.f.ir 1 ilu imt tiniili i,, , llllwlll
'lf, llin.r, I. M.ii, Iin.i.
,
; .1 f M.ln.k' y hi i, i.i', , j,,,, (,ff,,illuln.tf.il. OtM.ru.. A Co; Mr. hkiiiii.'r,((.',...'iM nf u,iU, . ,.,, f ,,, SllII. M. lliH.ick A ('.., .luiii,.H I). Kiikin.
.'..rr.. i!.iuiii iiinl Miutl, Vi,li.i,,.,f, nouiiHlUkm IIiii.I); linlili llnilnriiii, . ,i.. i.iilf..i.Ml.jl'irmi, lliilloriurH iDji'imy; ,,,, rr hi'I'Iumi nf tin' , ltlir i ii(,,
.....i, n ,.u:i ii'ii'in; ! rilllK
Kom, H. K. I! ni A (''.; I Inn i iiikin, Al-
li.ii.'r.ii. llr....r). llm ulmvi. m n
ir.tty K""'l Hl.uMiiit; for All.u.ui'r. n.,
iin.l ih of ..or hum,); toiii 1. 1
iibl.. triuln in tin. l..rriton...
, , Ar""'7ii,A inn rov.ili. i im i'i 'li. i.i x (tr.'t t.il
" ""Si.
J......H Kurn, nf ....'. ',,u.
mi" owiiun mniii' ;im' n inn
k'ol l rticit hi Ih" U.iitlo crii'.K eotintry,
Tin. l'oiiiiii,.rciiil Mining l'.uiimty ih
I'li.Hilii;
..tit Itri IlinrciilKllt. IIIIHllICfH nt
I'rt'H ''lit.
'I'll.. TiuKHlur) ''i"i', vtl.icli Iiiib Imcii
k'lw.n u I'liuiit.. of urn.,., frtiiu Mi.ricopii
.imtHt'i hum, niul vWm-i- i coiima ut.
lien, curly in Hi" full, unl Im i, hiJmr, '
Mil H ll I'lilt'lllt Illlll).
Tlin iilu or T.ii'Ki.n ImiiiI ilutrirl tn '
liriwH iil.uut if tin. iiffii of tin.
territory mill mil liielu'lii,), ltt,t, ,,r
iuiiil.tr) tefcrvntioiiti, "inhn.i'if) ulioul
Jn.n.i.iMt iiirt'M of liiiul I
It IH lll.ilcrnloo.l tl.lll 111. e'liill l.n ('ill- -
!..rt..r Sinn, iii. ii til,.,. I, nt i.i'.iiMii, In in) niul
U t tint. tt. it'll Will lie Iilj,,,t AllUUKt I,
li.iti lii'ii friutfonl will Im Iiii iltnit) nt
I'tioH.iii, ici. Collector K)Httr, ri'tnotcil
Arv. li dun ii ver) llirtlt', M'lefl lilol
tin Ht eti'H'lenl illhplii nf imiii'NllN of
ever) kiii'l t.t In. Iniiiiil witlilli ilu U.r
tlcia ill tin. W..rlil'n 1'inr, niul tl. ut it
oltiile ) ever) kin. I nf imnenil
klioMI
I
I'.illt'e I't.url '
'tf. Curler, i ii. ru.l, v.hh Innus'lil lu
fort' J li.iti. 4 kt. uri Huh tniirniiik nr
the 1'iiurk'e of Hti.'ilift.. cht 'ktiiiA from It
II. M)erh, til., lloi.l nveliue k'ntcer. He
wn toiiiel omily niul k'lVHti llfttsnti tlnyn
ill the , ii) )uil,
A lllllll wI.ih.,1 nil, .. m w ithliHltl Im
nmiMt ,,f Inn inn twite.. i,r,,.ii;,t .e
flirt the c .lift oil the cliurije "f tlolilitlt;
up. I. .In, leiuri", it ri.tlr.iu l mur. ui ,
r' " iim' imn nf 1 1" tln.lnrH I.uuri. If.
title.) Unit he hi.H heel, nt wrk
for the AtlmillP A I'liclc
nml ui N'chiIIkh, l vt'tf..riitu, nt). I
It'l l recentl) heeti pi.nl . If. Hi. hint
llltoill i ft "II Iiin per"li, niul wtnle urtlk
II.L' nh.,.L'l!'.ilr,.i,,lv...,i.. Int.. I...I ..,..!..
' "four met) iippr.c.i'hi' I imn imur th" Hm iii
Fe freik'hl eHii unit r.'iu.Miml I, in '
throw up In huiiil, which I... ihil, niul
WHH re l"M"l l.llll of Ion po.'k"'. InMlk. He
th. tik'ht Ui" llliin urr.-el.- wiih one nf ll e
ro1 N, Imt the c urt f 1. . Inn nit.i.
cent I. ml he WIIH reln'minl
hhiiiii I i.nnit ttnii e. i
The follow ui); tik'itteN show the Iuini
lie-- " triiliNltcteil , the Sniltn I'" limit of
lice, lisi u! eltr ,1 ill) I, s!l to Jitiii. :4i,
is.n
ti K. I MfiliK u in nr. i ii inljt. I ".I, I f..r fn.h I', .'.in .i, ' '!!i on' i n,.i v i..'.; ' . -- ."i'.n
In-- ii i ti .1 , it . i ; .i
.ii.I I' si le. Inn, i i, i: i,"
Mm m! .... ', ' i '. i
t.t':..i in
ii,..iih-h-I iml 1 1- .- j ...I ;i I ION,
I " in s;.it'.' I IW1 i.
nn .'titrli'-- J l U i.i
i
..! iiiuiK. i; i" III I"
M.n.-rii- l pllriitli.li '. im! 'A. tl. I..
I in tlllll-'- f MlHIlv. 'J W.H'i
I' il. II. .. . iim.K'.n. I.i; I
I n.'ii)
t'otllt 1,1 Ul ut.nfi.m I ti,,ii; ni
tl Uf lltl'HIII.
lll.N I'lllllll lf.ll.l- - I.I.Iir.'.H f Sit. v.i i.
i ii ll.illieNl.wtil, .itii.T 'iit.i;j.i'.i; vi ."i; "i
I..ii-- iir.iii'l t.ititl ir..iv.i '
It It I 111 llIU ll.'l'lilll'N.
I.Iii.t t Hi. mi
l'he fitriutirs (iii the Kittle Coloruilo, i,t
Sprinserville, A. T., nre wutkiiik' Ilk"
li..nerH Imililiiik' rifcrmirii to ho. tl the
Hpriiitf riiHh of wuter fur irrttfutiuu, nn.l
Hre retleeliuritf tht. IhiiiIh in Illlll heniiti
fill .ile) ill the White IliiiUlitmiiH ul tl e
rnte nf '.'.mm ucrcH ier milium.
They ulfesil) hnve four renervoirH itt.il
ui.i. ut T.iil ncres under ihtcli, where
they r.tlHe uri linn lllfillfu, w lieitt, ontH ntiil
Inirle im iiiiy pi uri. in the tfrritnr . I
The) nre IIiiihIiiiiu the llfth resermir1
(t.ia
.iiii.inur I ufu , tlttii, ...I t, I I..I
'
throiitfli the mnl pitiH riMik, it iliHiutice uf
.'Mil feet, '..I ei't the wuter "Ul, which
..rk ih ni'url) i;oinili'teiI. Caiii
I mnl ('lull
The New Meiico Mil t unl ( limi" ntiil
I''ihIi I'ruti-ctlVr- t itHsociiilluii, ut the t
llit'i'tltli; III Kutoll, electeil I he
i lll'vrn for the etiHuititf ytoir:
I'reHiileiit, A. !! ijuitily. of Iuh V- -
t'u: vice prerlilent, F. M. ('roHHt.ii, uf
K , toir, HiH'rt-tiir)- , . I'. Mleilnie, of A.
i'ii'iieriiie i IrtuiHiirer, T. Cnspell, Kuh
VetfiiH.
The Alhiuiui't'iun tfun iiluh whs t
tt. hiiltl the tliinl it n li ii tour- -
itiimetit ill tliut city in I.! I
F.uull niemU'r uf such uuti chili wiih
teiil"Hte,l I ('oiitrihille lift) centB to
purchitHf ii troph) nn lui.f tn Im hIiuI
for eitph )nr, the imt I" t'liveil f.' i
.0 I T) Th I a.
It will uoNt ).tu iiothiiitf nml will fure-l-
ilu )"U k'Til. if )"U hui'
.. Cnni-h- . Colli, "r r.uy tnmhle with
riiroul, Ch.s.1 "r Wr. lui.tf H .New
liiHiH.ver) fur t "Iinuiiiiiu", Couch" nml
. ..... I ...N..I to UMVM relief, or '
muney will hf pmil bunk. HnlTererH
from tirippf f"'i"l ' i. thins'
uml utiiler Hi "Hf I""1 H "Ply "ml
pHtfei't rt'dilfr). I' tJiilllliln iMittle
nt our fXiH'tise nml If'"" fnr vunrHeif
.hhI nll'inu ' V--'
.
..V." r.'1.
tl,.HfriM.Hi i.u. "'''"?...'""''- -Htorf. l.urit,IHIH ' ceuis Illlll .
Hit .1 i , k eilllir.
W' I'-
ii
ui.. '. tfn iinyw here now
n I.u i t,. w ll' fur.' liiitl riiitft
.1 u tuv u a . ari-utj--
lli-lmi- i'l ll.utswhy wo havo U
im.k now.
i mi: r. tit rnqi ut:
I 111' Slim , t, . si IITI' III "IM III I.I
Ulllll)I'l" nrl tiiiki- sh.skn winch wete
A
slltflit III tins , i . i i ii i. i' i j i'ii iiini'Miiiii iiiiirni . -
iiiif, cii. nun,. M.i,.f,. ,hi S.M'iiir.i I'liiinti i
A ,f , c.iiin. lit hlilitlliil
kimll) fiiriiiHh.H u,., f.,mni mill leu
I
HtH-
hliHKl'll ll t lirll-- t nkiH. klt .'H II... II. I, i
il.nt., ut.it mil".. II ..r ft, iiuf j
vi"l..m outmimti .n r f,.n. Mni.
'
I h,.n wvti ,.ir '. t, it ,vi. i..,'
iiniir.l .,f mi) i..i i'.,i,k. Riii,.,r.niii,t
, . hlof.-- nut!,.rml i,,,t, ,.
Uik.' Illlll kliHiilH tlifmMi (r . Ill hi, "hi, ivn!
iTHi'kKil lll'.l r'Nifn f.. , II., l.utW
.
, ..
"Hn'.irulii " of Hliriiu'H imn. u,itnr
,,. ,.,.
..f it...H,....r,..iH nt ntn.
--
."i i,n uvmii n u. ' i.ut.(i n . i.tn.i.'- -
Him outer coiirn'. N il',., ith. k t ih
',,,,ir Slul.iin.l into .Uiu li n.p.vi l,uti in-i.-i
let il.uMl (ll, ,1 no Imttiilli tout..! !
'I'lin Itiitiut.i. in tlim i'ii, ty Kpt ,k f
WllUll . 'I.I title IIIIW.it Vl,li) iin to p,,y
Imv vutli iln-i- r in. t'lNttom, t nn prnn i
Iml iititi Ii.'ii.l.' titmr tit .lovn. II...
!tt..i .,. i., i.fc .. .-
'". utiiii ni."nl,i.i. to Jft nti.l miiiw iimiM..
'
"' ""' ' '"'
"'
i
M''" ,',,H"1 tf"'"l "i.iiiH fr tl"
..tin.
Mwmm. IIioiuhh m , Antl.. n. of
I'VuuVuIn, cniiie t , ti, IIN iimii'iuif.
I In umrlaii i Hupp icl viii, eiirrnu'N
fr. ii, Sunt u I'tt. Tin. pn,'.. nt H..r.tn ! '
l f"l t) iilitn per cull in. j
i Hutiiin) nftf rti "in tl.. Ilruwi,- - nt..l
l' llnelas Iwwt hull limit j.:n)eilii!
I. ..It. li L'.ill.t. ..f hull, II,,. Hmhub tVllllllliP, i
II. " k'Ulllt'.
I he H'.rt et t ur c ilntmii) Imt Iticreiicc.l
tl.n pn, .. ,f nil.) Hie rttvnlt ih '
Unit witUn, to , (,,, hplWuxtl tlm'
lo ,H IH llA rfllMllliV
I
''il) c 'lincil Hi i.tilt pr .vulit hotuit
vv" I'"' mr.uitN r.t jmr It m riiiicniH
' ' "IU t l''te wiirrnniH t.oltl ni lit
'''" V ilol.nr.
A MUM. tl tt!l"'lltiirrn flM'l u trui.lt.
tU"Vin.j H.owit up uilr.,i utet.iie ll.i .'
it,..n.nti. wiih n h .en., in tN unit ntiVe of
tint tli.itlii'iul Hi rn.ei.c) of the ti iiiih. .
Cup' Arthur t Htokett, rtomT ul '
Hcielioe m Ihe t fit Milllnrv II.HtllUll".
tn.B rntiitni'il fiiiiu Clm'.ik'ii, uliere Iih
u. n Ih.. iiikliliitt, nml hIou-- ij ti. the In-.- ilu ,.f tl, in territory.
ti I'.H Sloitr, who ti'liiriiiil from
n trip I., t'.ip.'ku, KniiH'.N, Siit.ii.ty ui'irn
lik, tu)H the i, cut in eiiNit-n- , Kuiihi.h im
it'in .t miln.nr.il, le ;,, i,i. ii "".iHlotiieil to
.,
.v .... .1I'll" " ll. ' ' I "A .lift I'U IIH . L'lllll
t. !e l.i, k.
I I." S i.itii 'e S , NI,)N ll," I.H'itl I, j
c mIh urn prepur nrf f,.r n t..itri mil"' t
f,,i t
.tin , Lie priHN ui,. will pri'imfe the
truck nr.. un I th fe lernl huinliiiir, un.l '
f ti. n t'liu lel.k'.. f ir tin. t'hii'iipi"',l,ip j
o' New Mm m1) r.Hi.leiiiN of tl,,. I
I. rriti.r to etiler P'trHee to he nireftl
upon
Ttiernttle II, en iii till White iii nui).
titiiiB of Ar.. i.i. i me iih i,ttle lenmin to ll
0 llljlllllli Iih mi) where ill the lliK'll- - ,
.T lilns . el Npniicrullc, inn. c ti, hint
'"I'"r ' fimirnci for l.i i l.,i, ,,f .
nteern lit II
.',r toll on the Ut, l he'll
rmuml it. pn e for :, I un.l o )enr olils,
il'i, f hi mi I ?1" reNpei.tiiel) , im, rniich
ll).'D t'lmill the Hell lioti" llll Ihn nte
r.'iitl for iimrUi'l in.. I ur l. 'liluii; on to
i
theif "nn..' I'lit'le, l.opil,.' tin win hit the
hint yen. . f ilroutl, f,,r u time
I'l," I f ihn iiiili tiiry institute him r.-- it I
eil iih fur west lis l.os Xlitft'lert, ("ni , in :
ilrn w ins' HluileiitH. ThiM ih tin. tlrrt t .mix
III III.) Illhtnr) of n'l..oH III New .'iletlisi
Wll.'ll ell.' I'll", iittritcte.l nlher ntuteH slut
terntnrlCH to the .1 uirH of tier CiilltVeB
I'lie Htlp.'lintt'ti l.'lit nfll.eli.M. I . It ml
lerllNllltf tl e iluciltl"l)lll lllter'-rt- uf the
l.oriior) more Until eer iii her
hintim. In em", iiiu.. upplniuti iiih nre I
m from nil puttH ..f the terntor) .
Mmi) u fitlher u, our .it) woiihl ilu well
to plitce Iiih ho) umler the cure uf Col
(i "nH. I'Iiih ih H'ru tl) bo,ir,lititf HUlni.ti.
W h) think of Hemlitik' eiiht' lAiHter our
'
".n iiiHliluii "Iih. Ah ni teNN to Coi.
i iom niul Iiih k'rnicl eiiterpr.He.
I
The ii I' U I i.u t'tlla 11. oil".
TheSiHlets of Mere) from lMifr, I Nil- -
r.it!'., ur it. to, ii n.'Ih ituis' for 1 li me
'for the ptoteclluti of Iuini.' ,. 111111 llf
tf.i.ttl I'liliruL'ttT. 'I Im t'liUMt in H II 'tile
"lie, Whirl. .IcM-Me- tht. ) litl.) lllllll
HUppiilt nf the , llltllt' 'll" '';e t uf tint I
i.iHl.tiition s t.. pn.. L u r.N..'ti.hl..,
I'l.tiif.irlithli' I'lncn for )" iHk' tfirU nntl
w
"in.Ml w Iiii Colli" west s 't'hilitf "Uiplny p.
ui.'i.i, or nre . ut "f i "ii U't 'iimiy nf
wholll Uf" witliitlt fuel. ! "1 llli'HtlH, ll'.SU 1
for thus., workn ') th.. tin, ifii.nptH!
ti.. uf crce.l ur nnti'mnlit) . ii
A Mlil.tini: HlIU 'I Ur,
I'rof. Itnu.H'i) t""k tins in iri,iiik,'i Irn n
for l Inciitf". where he will tlevott. Hnliit'
"'
time tntlikilltf m tlli'HU'htH Itt the Wofl.lV in
l''uir. mi'l " en 'll k'" to KViiuitln. Wi.en t
the pr.ifeHNor. llll Ills,' exi'h.llltfeil plirtll.tf
s'riN'ln tf" wiih Ins frietiiis, liml tnken Ion 1
sent m the enr liml a iih iiwuitititf it
lie wiih tfteuily Hlllpri""'! I') n
IlillllU'r uf hlH liiitmul bltliletits who en
IiTinI the cur lltel slirruuiitle 1 I'feil.
. Mnt then then, mi hehulf "f ''' tu
il.'litH, prer-t'lilf- l their eslteii'i'l prH-ep- - nn
tor with ii liiiiiilnnlii" hiIn 'i' ns li token
uf , , , ir-- e the prods
"IT
,
H pl.'llNlire WIUI UN rent iut Iiih nir-- ' (..
prise nml lit. wiirn.l t''ris.ul Iiih up.
pfei uitiuii uf the couipluneiit.
I'lcnl) of ulf r.
j.,i( ,e culuniHtH hitve huil n
,ti.,, much wuler .lurii.tf th-p- h.t
.. I lie new iliitn. nut in litIWO WIN' '"' ' V
tlm AiutM.''n compiiny its .
u tein"nir) strurture, whs complete')
-
. ,
More I if summer r.iiUH net III,
'lanmi win.I.-- ." "Hlstut 15 f- hitfb nml over U f't .
urdU' lu 1'uuroo liiut Lsnii run. I A
n'k'lniik lilith f if hovithI ..". ki iiinl
' f I.
"o .f till' lllllll ll t . i . ..
I ' " .1 llll Ullt.Ki III" III" M.
mir,. pi'ifcrtly, lj.it tin' wut'T kiru'liiullj
''i!'.' I . mill., iti .. it.- tin,
'pi. Viti,,i in id,. Ii.'il of i .. i .,r,
"I til' Il"f II J'iri'il tli" 'on' R.,li,.
"Hoi. I, tl,.,uK'i ih dial I i . i.k l(.
wi.ti.f. li,..
.'..iiipriny i" t to I wi'ii,in '""'i' I iiiitrui'tioii f i i on 1 I,..
Iniiit "f ii.it- -
...I) on r k u f ii. at
ll'ick) I r I. nn I ti. pn ..I t, ti..ir
ffuirvmr. t! w l.i. l. i liiiiiiti'lj
HiiihI im tl i .... nt. on nf N.Ht M.. ... i
.' II. - UII.
Ti I' S . i. t f pri.ui I
met t'ltu) ut tin' loiirt f"i.iiii.
in tiin f.'ilfNu i.i..iii.iv ni I ii. ti,.. fori"
On' i'i
'I I.D follow it't; lni" l io n i .,u.ti.if.Hi.ii "i I
as ..111 "it. if i "itimti) It, Ut nvi .1
.Vim Mi'Viuo iiiililiu; Win SAruri't, cr-
lull. A lolpn I' Hill. II hi liitiiMnini.t.
liimtt- - Mit.li ".ii I liouii'iiutil
,. 1. ,,,... -- , .., . .
,,..,, ,.,. ,pr.,mnn
,t,Hr .,. nn Mny i HUl, Work in. tin.
t Int. fix .tern iiM miif"
t en H I.. iii'.rf..A in t li,.." l,rii'R a i
l I f. m.
I I, 'frtt. U of . l.'U'l tlHt', Hl'l,ll)k'
ffoin tli '' f t) t 'Ulnltt en ll nTf ll..i.
in ii ti h I'..,- - , nver. 1'i.t. . unsn of
til llllll'll I.HNSll.f t tlll I'.ll. IH flll.l tl. ..('
ii.i iiitiii.n wninr, nn. riT..r im.,i i: m iuiii
, t.il .1 ...li. ... ...I .....I .11
m i. tniri, wiitr i,r. .rn itt
...... j
I'.H. MiiMl.ttl li. It Ilu I r SuluMu)
pp 'ii.tc.l I 'ii'ilo Ann) ii lepul) iii .I i, ni
f. r Mhii iliil niul), V'tlin li ii.. r ., of
l"H I.I.I.UB, llelHlt) for 'll.' IH I'I, litltl
iii ulf p. ril. .1 eiil ll.e Ul'pi'.lil: i"l,' of I.
M. Ilernnti'leit. "t liit 'mhh. nf ipul)
ir "trill M'l'uw! coiint). I i.e.r U it. I
,Iim. ul, heio tii.'il 'H. Hi.- - iiiarkliiii.
I irct
'I ItlH iiiortiiii-- . (ihonl O , Vlo k tlfti wnH
1. inerei! it) Mif rHr of " I lie I'fiik'rt'NH"
'it) tflNlllH nt 'tl1, I'll liU.lt It t roll' I UVe
'.lie III It pill, of IliX.'H I'r.iiiiit Murk
H'l'ltl .III Oil I till' lllllC", Alt III, Ut llll)
Uiiiiih" lieitiij ilolii' The lire uiih tin
hum!, illy tin. wnrlt of nn .
On Suti'lrt) afternoon mi ilium, wubs'IV
ii, entiBeil 1.) the tlruik' of i relrerutor
enr in llm ioAt'r Smitn 1'e )nr,lH The
rnilroini men put nut llm lire without
'tniniiL'i' to Ui" cur
CII5CUMST NTIAL uvinaNcir.
Clirl.. I'ri.lf. I.i I er.ln, ,n. 1 1, II" II ..l.t ..' i .',1 iitt't i, t.
U In n i ,,. im Im i i , i ne.l to
Muiili In- hll-- '. ni.. !,, t.i.. i . .it nml
nihil. -fil th-- k,c.'.
in"' Ii.' i. In in.., w ith lion,
"I li.ll. llt'IH.'l'. 'l.,"i.., "
Hin iii.i jt'tty. how e re. vu .hop- -
tliit
ow lit. ion kll"V." he U' lliUlllli 'l,
"11. lit It i" .Villi It'll '"
Th. i. ut tht- - i.iiurti.p, of tthoiu
""."' m.niivr in.
p.i.v
I'll . "ti il It witu th' v In
lil.'lnpte.l the killk' tt it . I oluiii-l.n- -
I In y w inIi.'iI lo , , iit. i he im-l'- l
-- nioii , hut it wit- - miiy llnwnii nl
lit'ii Hint I..- - I.iitl iliNi'o
ll.it the iii-ti- n,' ii. i, e. i (i'i,,,i...' imv
Ig.ttor wtiN li"t nl till tii- - . 1,..
"iff." l.. r "I... .1 i' i it i. .p. !
ful t'l'iii.tl.'i't ion, " im, my m.
It !!! '
ili'O." I'omiiiH'i'li'.l tin.
Ul.,.'. ii. ti i'.iviti); rt Mint, i. from hi.
h . f coiiio illiir of .into at,. i lifhinik- -
It". It .Ul' "We VI. I In nr oi '
I.'... ' h h"f,.
""I ' h" Mini, "trntt' In'.- - y"ur.
f iii niltitl to till" h.o. .f tlm" mini
w'l.i.'h I hno l"it r. c. nt!,, '. ft I',.-- ,
til , to V" ll NiMf fi liitliu ii'iu
.i...'.lie -- nil i.n nmi y.Trf- .l i i".
Iliil.. '! tn .t "
A y .i i. . i In r tfif.l to tli ri. v
IV in' tl.l l ll.
ill-
--
II .1
-
I w. I.I A ' Illll.'
j
pel !'I. N III
'It. I II . of
mi. i. .1" I 11 of
I'Oilllt
I
ii inn t, nut, w, 11 'II.
it w ,i . ii '! nml t
I iiuii.ii. ..if, , th,. I'ftfii. r.N- -
N.'lll .it tuiiri'hcU.
i .unit ,,.. iih' ;.,. fin... upon
I'lUUitf iic, Ilu ...ii sil l
''" .'.t "
I lieitt ta n tin of ii'uiiiiiii in ins
lone..
-- 'thot 1 hiivi' .li.. "vi't'inl Amur- -
'te j
I'll.' It ill 'I'-- e. I,.. fr.rii IiIn
'.loin, nn.l ni ii "ti ' !, hp'.. rut: ,
f the lilt i eplil .' nioii
I'll I In '..I, "yn i nre ri Mlt.
In.-- .' . I"" tttiv urn ("iihtt 'lily
liit i i.'ui .
Ale) II.. ii Kit. HT' f. iiitf till)
mill i .. th in..;ir,'l. In, 'inn,' '"'I
''.at u' a " 'c,. tn hmn ( "I iiii
hi ti Ir. . "I lll'll". t I'l'illilllu.
letrlr t,'. ul Ailllltlil I ;m.
'i'i...
.tivi...i ....ti.... ..r i 1 ..i ..1
(tyo , , uillU.( ttitl, ,H.. ,.. in
,UVl.,v ,,,. v,itk b. th- - I i. m h sui"
on.
..ui I 'fo ni., I'lin', i.i'i'!t'i "l.a
,i ih" .i' I .initlve .It-- . I'iuy.'M ot!
r.e t e lilt III 'li'Nte llulllllilln.''
I'll! ". I 'il. At fltltfl" .'.'li I'ltft' L'lV.JS j
'iptloji lino t'jj ire. iif ic I ill.-ut- l
ry. , t" Im worn In fii.es win to tho
e,. 'ail Iiii. fjiv n wny nn.l it tlm
it' oi . hno upi'tl Th. ) tiro to '
I... ..
.'uifnts of ii ho ow Nph. inn lu
'o'.l. i oiitt'il with otiitni''! piiinti'tl
iiuturiil I'oloiN, With 1 1m I'M'iip.
"i. of tho tft.l'i. th",t ui i' f.Mioily
l.K" th" (oi In -n lit till) pl'.ts.lllt
iiiu. which ur" initio wholly of
tfU.i, Nntoi nml t.'uiTiuv
.1 i. ..I i. ..I.
"Tho t'liiii ,' u .ii- - t the ITl-tlril- . '
Iliil tllt llll,'.' 11 -- .Illtf the ii-Ul- i
nor, ci ' mil -- , lllnl nil
! ! in .i I., t.'-li- ly lu i.i- -
u.or. ' it km.. ni... t
hnii -
1 ii. .. ii"- - i i. i'ii i.. i'i .
nmi .'i - Uh). tl.ui tl.n- - mmi
uU'.'. ! ' hi pi t ' . i",' on ' . . I i
i to ' F . , I
.ti'iis ui ut. imi li.i, I
ku t. 'i I. mi to kil t! for i in
lukiii.' k'""-- ! cure "I I. - 'lo.'
HurUlri.'M Arulrn Holr I
I'lie IteMt Hklv.. tlie world for enlu"
rhfu,;;:limiSeH, Bores,
,r,si, tftter. hnpl-ei- l hnntU, nhilblmtis,
urtiH, nml nil skin eruptiotiN, niul hni
1,1'hI nliruM ."I.... nr r.ii ,tilit' reiotlril ,,ll
box. For buIh by Dr. 'lltoi. 11. llurifHif
Bod, drugisU.
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i tvuwiiiiH i.tni fumii of i riiiui.:,!'
nre tiMititik' the city.
Mrn. W. W. Strung wtut lu R,UP
Whiieoii,li thin murii'iik'.
niter i l.sei,. the nutur. tins loft tlnl
i.i', nml troii" ;., K'nlifnrinii.
Il'thup Ken, trick is fiijuv ititr llm ctml
I'ltcilii- t.r.H'eri nt 1 'eritiHIii", (Ml.
Ihn rnte of tK'hool tu hliH beet. IWeil
ut two llnl.H, the HI, Inn Hi) I lift )"i.r
A. Ilurri'li iiii, I fmiiily lire evixicttnl
Imin, frnin IVurm, lil , fiomettttiu Uiih
spell.
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ftm, the
tin.. ......
I'll).
.i,ri,niniii win the
nfB
Ul.
tlli I.hIi-'.- '
lint
went ltw the plunk
W. K'Hi propri'-ln- r the "f the hi citculiitiiui. ocrut The itiuyor ttmt
Wilt kH Will tfll to St. I.OUIH M IIinIh'O hllH lieell HII I'lMlllftl Ctlllltl not without r,,.
on Imntienfl trip, lei, vnik' hie H'riiilit,'li.,t hriiltfi't I"'"'"'' l''" mt'tiiik'
nn.l IMwuni of Suntit of ulf. Suntit from the lu,tf
IV nf Helen I'i' III" wil, l)e I"lt') . iifkilitf tint
tl. Co fi'llil Clllh nielit iiii
'll')-
- Antl.ot, M'"l'"r e.l
.lohhn coi.hne.l ll,..,l..,. fr.,, ,l,., tuim.. ho ''J, "" "",'"' ,,"r'
'..III HifkliepH Iiih the heel, the lit I.Uh
olrtiir theHpni.tfH .,c.'...int
llriiltf"
.'oiiipuny WH
llllro,luce.l. Metlter'H lllutlot)
Mihh Ivlith Alvor.l left hint AH the inoiiuliiit. leuilnitf towiinl the t,n,,. iHt ,,,
niiniN.l where .me wil, iirewinl l. the hik'hw.i)H to, f.M,,rllml, u,,,,,,,,,
will WHit the "it'll out of einpl.t) melit. Jlentlemun t,,, w,im cnrrieil
W.trt.tV from eHtimnieH U.ut heH.Vy
,ir
No one I'.hIi froll. l"uh'Hl THlliH iieu.k' for Deliver. ,,, Lll) ,,., ((lli j.,,,
'MitfnllH. The llieul mitrkeln Illlll tes'llllir The Nicltle which the "illicellutlou mi,i. frm Iuhcn-- .
UnI. ileulerH iii) uil) lilul hhoinil ''lll.Teil the Iiiih ul- - In motion nf Meillor the Hint-h- e
ifot. "te.l. reinl) U'k'UII rules ter lui.l until liext uieetllitf
It. who hliH heen WiiihIi.w, troulite The Krie con, hen Iml nil i.'rntite,l
Itu cottiitft'H for the At I''""""' "''t""l) thut the Nicltle i, ,.,ty pr. nc
lilttif I'nciile riiilrou.l '"' l'1'' with the motion fur the iiifor- -
lurneil to cit lust nik'ht.
MtH Krilen' Meters uf tlllH city, lll.H
k'"ti" to Cl.e'iik' where Hhe Hpellil
few w.s'lih, i.inl then tfn tn Slum
I'l'A.H, where she will I the HUtlltner.
I he S'llitli I'e p'.Mtollice Iiiih IhmMI res.
1 T"il tn sec unl i'Iiins tfriule
.lul) uti.l the ptis'.iu.iNier'H Hiilsr) from
illltx W.ll C,"(M per
Mr. Telilellimi, nrtlHt, W leine tt:
lils'llt fur Hltlltli l''e, where he will
iiniiii for short Iiiii" then .'n to
lie cVpectH to return Alhu-illcr'U- i.
hotiie time ilurilitf the full
lit.. Crist) came In iluy
where he nml fiimily nre
.IsllUiltllltf. lie huh C"l'Httlli!teil hlifll
cntih for hiithititf tir
JM'i', lil.il su)Hlliitt lire Ills'
their iiiittiik' tfreiitl) II" will return
this eVelillitf
Ur. A. I'. .Smith Ins so- -
Ul II 111 CllClitf-.- l .11.1 other Killil III the!
ens. Sumh.) t.itfht. I.ut Mrn. Hunlh ,h.l
t.ll,. I.O.I 1.1.1 .11, I, II
Iitnteil t.'Hterthi). She W III remiiill soliie
lime luiik'cr relntiisi nml fni.mlH
in I uiuli Cit, Iml.
II... t.i. ..
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ii of Alhu..iet.ii..,
....i.-- ..
....ihuh ihnii". ll nui' nine
i.est "illli'iitl'iiml llistltUlloliHiii the west, '
Uh ri'iiiivnl to .lhuiieriiie will!
I'llieliH nf New Mi'Mt'o to
opportunity
li'.Jh.
i.t'.'iiini lutitfi. Ni. In, K. I' , met
I'iNt in retfiilnr soNsiun nml Ho. foi
I iiitf lll''i'rs were ifiHiitllt.il : T A.
I'uiii'iil. C. C . II V. C.j li. C.
I 'iiber. of T. 1'.,
K. I'lnlipiiH, K. uf U mnl S.; .lof (iulil
stein, M. of I'., K. II. Clotmherhtin, M.
of ius I'Ii.'Iiii, M. i.f II.
The wiitfon luukiiitf tun rouiulH
liUHinrsH houseti slimiiil nut (Interim
lllllt" it, llie inmier retliuvilitf N,i;
Ullllltllnteil w'llsle pliper mill
I hern Home colliplsitit lihotit the
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Wi.fh nntt U'k'iiii nn tt. bim lin e
ctiitiit.i of the Southern I'mill.' from
Cfuwll.) to the Upi.uHll I'liuntl)
Tim Moiuetuii i Jourtiii. hn.n Hint th"
lie, Urti. Iii s.i ithern ih ttiukn.i; u .lei.- -
pernlt. iltflit to wur.l otf the rt.i'eier- -
IhIiii
CiinintifitiCnhlwt.il Iiiib rulctl Hint
hnkVnk'o rnti-- Hhull u. c ps.
..nth.. I.m ,f ..f rnte hef.-rt- . tin, ,,re,.e.,t
,U''"""
A mini i.uii,.l Mitfimll, n maivt. nf I
utrm, wriN rjn over liy u trii.n i.t
iniik't.r utiti inn ris'hi It's' w iih criiNheti j
B.tl.nl i.ti,pi.luti.m wtis tieceHHiir).
If the rilllrolt.lN keot) up their fllti'fl to
the Worl.l'H fmr. it will l. nhonnto'
)!lcr llielllherH of the llrntherhiMHl
if Immunol nre niukiiitf u iletermiiieil
eirnrl to m'l'iiri' for Unit cit the heuil-Hiiirtef-
of Unit urtfitiiiutiou, which it
Iiiih heen ilecnleil to move tun more
cfiilriil loi iiliuii At iirt'seiil, the heuil'
'1'iurterH nre ut ( iulesl.urtf, III., where it
IntH ollices nml n lurk'1 print ins' plmit
loltitf Ii l.llHiliei.H of i.'til.ll.i )eiirl).
Ml iirr.iiitfemeiitH urn now cumplete
for the ork of ..'"iiHtritctioii In hetfiu on
the priipiit-ei- l riiilrnml helvvt'eii tint Cit)
f (liimliiliijitrii nml Cliiitnulii, ii port on
the l'ncilli: enlist The colictHtsiHtsiim.
mrt.H hs) thut the ilepreciiilioii f Hier '
will lint inteffere wlilittuer with the ell
ter.riHtt. l'he mint w ul pirns thr.iiitfh n
plemliil i.tfricuiturnl mnl uiii.ititf couii'i
tr).
Ilfltlll nf JiiIIiin llt i'her '
A Hlllisi-filie- r ttf 'llll ClllI.N lit Sol
..iii'.t.nlle, Ari.unn, furnishes ihe full ,w
111.' t.i rt.L.iiril tf. (In. . I. .i.ll. . Iiiiii. u
"
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,
....
., , , ,linnfl, nun ..I III" IIIIW1
prniuii. eiil mnl weulth) citieiisnf An.
illll, illeil er) HUililelil) Sllllilu) lifter- -
ti'Hjfi, Hut '.lib Hist , lit Iiih huiiiH in
StiriliL'er Villi, of lieitrt iliki.i.HM. tlx iiiu
".
n tiiemls'r of the linns of flecker llm. ,
', spnutfer.!!... nml llo-ke- llros A
l.'f,,!, ,,f ( ,,,, itlh'y, owning
vuluiihle ruie h prupefty in Apitihtt
ctuiit). Mr ll"i ker .'.ii... to New ,M.- -
iceiirl) III the 7"'h, Itlnl hettit-t- l III I.HH
l.uiiitH, whh poHimttster itt Hit pluce s.v- -
eriil)i.nrH; wiih the li rut poHtmitnter nt
Sprilitferillle, Which tiositiou he belli
c .11 till U it 1) till the time nf his ileiith, 11
term of I'.i )eitrs He wiih iihrollierof
.lohll Decker, llm hltf lilerchlilit uf Helen,
lilM.uf IVeil llecker, who h,.i the ptmi.
tint) of HtHtlotl litfefit h. Helen fur tin.
pusl IU )t nrs up to ii yeur iitfo, w hnn he '
ri.Nitfiif. lo tfoint.. the iniich uml cnllh.
IiUsiIii-h- h With the ilfi'ei. eil.
I't.llrf I ourt
I'wo IriiUipH w bo luiVf heen oil their
wny to the Wnrhl's fmr, lopM., ),s.t..-lis- )
to sts Iiii. Ilielrnp Jin iif (ha Houth
wis.! nml to lest the tiuitiit) 'if tint uolil
liiiiii iiiiii stiile biscuitH serve I frrnly In
toiiristH h) our uitieiiH. A fnemll)
li'Nt.'H-ei- l pi, 111 etlillll ItllfOllniS'il then, to
.liiiltfi' I. " khitrt, iiiiii tlif Utter ii, Ir.
Iiiceil tht'lii to .linlor Tyhtr, who will
fiitertmn them f r the uell tfn (luys.
One "'Irunk ut.'l I sortlerl)" wna
i.f hy the curl this uiurninif. Ur
AHH tflVfll tfll (111) H Oil III" I'llHIII tfllUtf.
Fur n cut, bruise iir sculil, ilmrn in
nolliiiy -- ii ul to ChnmlM.rliiiti's I'smIl.l... ' , ......I t... . i.,..
.,.". ini". ptitm uioi" .iuii kivI .. . '
!ij;.,!;;yr;".H,;rfr,yl PPuumiou, nmi utiitwH
tfvorf, no Noiir i lefth',u ji liuruUM X .Sou, tlrutf ,
'Iguu.
I III', 'IT I III .M II,.
I'n.r ii. m i,r i.itai i)i.i tii i ii.i'
fi lll'll llllallit-a- I rnil'lii I III.
rcfc'.ilitr h'.miiiii of li," it) loimril
Will lll'lll IlINt lllk'llt
I'lii'iit Mu tor I'ikIiI im, I Alil,.rinn
n.,ki i:...i..., ii, ..ii ,i i.. t,
(j,,,, Mmllfr mill Si'livMirt..
n,,, ,mllt,rt f u,r
'
,,fuUB tnMmtf
wiTi. l uii.l iln-i- r ui r,,ul in, inotioii
of A Mcminn Korlixr huh pihtpulioil ut)
t, tin. nctt ni,...tiii
I ho fopiot Mr,,' In iIh tvi'f.. (iroSflitntl (ttlil
r..ffrrt.l
Win. MiiMon, ti,, f. M. I')lnr, .J"UH.-i- ;
,,,,.
,',,,11,!,. 11 Mi,!B,, ,; K ,A.
tfll. I tcti t l'o , U tiler Sut.t.li I'..
.
i - '"
'fill '...i, W Ha,., jly; ;, ,M.,n,, t;,.
I'm,,!,;,, , f,, , Jo
"" f ,
I , t , , . U t . ."n'. l'er. f liHl.Vl.ft.a.ir.l. it. Mmi.h'i, llr.m . .l iV. II. H.
KiHk'M. tiVC A llu,lH.i,. fftit.jitmro
,Siiiiion, fj.vi, S I. Cri.ik', .!"".
t i -- tt.. .. .. ... -i., r--i
...'i. .iiii .inern, .i ni.il!,,, M,,m,. llnw Kieet.tH, C A lirnn.ln,
.t t;. ....... . .... i...-- . i...- - t
f''j
.MtH II. 1tN'khiirt now nppeurcil nnJ
UHke.l the coiltifil to lilintii tint llillimtitfu
iH n'oiiHiih'tiNl hy ht't k'tii'HtB lit tint l'u- -
iiliiihuH I otiHt.i nf ihn liuinl pnii'ticinK' m
riintii mljin etit to linr houeo. 1'h'ti
IlilUtt-- r tin llintii.ii of Anleriuun Mfttlor
l H' "in) it.
" mil mr win 111 , nil, Ul,3 rtWI
'"'""'''I t" ci'llilintt.cH.
I lie follow ilik' hilU were rufnrrnil nvi.r
nl.l) I.) the iliimiiti i..iii,ti,iit,.,t nn, Mi.ro
I'Mffi"! "ti. nml win rutiU .Inn n (nr tho
liiii"Uiitt:
Win Ml.,,, HI. tJ.', t!!etr.. I.i.O.I I'..
Jil.l". Iletir l"ckhurl. tiim-i- l jtn; l).
I'Ho'il. il, 1 1. W. Htroiis', '"hIj Dr. W.
' " "I'", til. Triiiiiile A Co.c'.l, Uiirtnn
"M,. 1. 1.,, II. li ion,., i'i,,',. hnlliielt.
Iltkif A Co. il". '; I ..I C.sipi.r, FJhI;
1 le'k'crf, c'.!. '", ( ), W. stroll),'. i'Xt.
I r iuii.it. a c... eii .. w. F Ih.iireiiH. i;.j
ii... I'. All.ris'hl. Jl'J, lieo. McUortiiti,
col. Ileiit) Uiuklntfi. , A .1. Mnlny,
p.'hI llt.nri luti.tl.nri
.li I I..
'
,.
,
, N M s u ,
A v)i Mctlnwiui. .i'j s.,- -
.luii K. lh.N.., ltr...?;.l!U
A noiiiiiiuiiii'iitioii from i, imnM nf
e,mut,,m Htnle.l tliut the Hctitml tin li.vy
,u, heeii n , h) il... i.'.nr.t nt '.' mills,
which it,,, council wu n,h tonji'
itoe.
J. ti. Alhricht imltetl tiuriiiiHHiim to
llilltli.tl of the council.
A u.tilmn uhkiiis' for the iiiipiiiMtmeiit
llf Juilll ('hllVi'H ) I'eliu In. p "he.'lllllll WHH
ttltfllt'il U)' Bt.VHflil lililerilieli, liiil the iinij.
"f niilei.ti i"l Iiih refilhiil to miike nii, i,
uiioiiitiueut
A
."titinu uskititf for the reim.iul.if
the iiih, Ut iihstrui'tioii ut Fifth nml IV
jerilH Mini wiih referreil. A pelllion link-itit- f
thut Itrmnlwii) l., oHiiietl from Mur- -
.llette Hlelille to the northern IllllltU WHH
k'rullteil.
A ietitlnn Itskilik' thut the nlfuttll)
lltfhl nil the Curlier uf WiiNhintftoil HVe- -
""" "r"",,," f""t"f'I. vn re
fllHl'lt.
' mHi.luliuri npiruintf the
"""r,u,, "i"l't-- 'l
nui tur tfriniiiitf ulter Htr.-e- l wriH
referrisl to ntreet comuntt.H..
l'he reports uf I'll) ullicerH ttefe rellll.
'll,eHtrt.t cotinmtte,. liHke,l for furtli- -
er tune on His u.nuitf uf John street,
...i . . . ...
"mu" lVlf ncuoii uf huh
, ccepl..,tf the Iml ,f M . K.
,1 HUI IIIH ll. llirillsll II tflirhlltfl. Wlltfllll,
horHe nml ilner for 'l .V) per .hi), wiih
rAllfleil.
A street hmltfe wits uttleteil hunt Hi
I' ....... ,.,....1,. I im. ii. .... ....
"'I I". " "'" """'I.
The lire Coliniiittisi'M lictuui in eiilnr-lllt- f
into culltrnut tur the liurchiif" nf ii
nw himk uml Imiiler trunk fur Hi wjigiippro,'.!.
lhe follow llltf I.iIIh nefe repurteil frmu
the lire t;oluinittiH. tl) Chliiniiull Meief,
iiiiii wen. niil.'rcil imul nml witrrnnli.
ilruw n for Ihe umuiiiitH
II. H Kllltfllt .. tSJ.1 alills(o 11 itl
" 'IJ'I'oril..
.. "" a til
M.iller A l.tht-rtul- l a
1 ul" A' I'm . . . it) li)
J ' l')"'"i ; a 7.1lorler A l i , . . 17 t I
h (t)
A report in fnvur uf iipefiiiitf New Vurk
HVi'tlU" from llroitilwi.) to Oleru llVelltln
WUH niliiptell,
A tin lev) orilinniiiiii, mnkiiitf the mi-titi-
lev) uf k'fiicrul mill npi'i'iiii tiuist
u,e cent nn the tloilur iii nil fur "it) pur
t"JB"M "M Pri""tt'l' Tlm rules wettt
,ul"Hi(ii nt..i ui" iiniiinviicH Hilnpteil
ihn miitit.r of coiiiiieiiiiitf Pronerl)
ImliliTH tocimpl) will, llm tioticit uf thi
.1) msrsliHl in nix k . tic hitAur coiuiei!
tlniis wits illHCUHsetl. (Jll lu .tein uf Al
ih'Miuii. K'.rl.r the iim.. f,.r iiiiikiiitf
such Uoi.liecli'.m. WUH futemhsl Hilly
iIh)h.
Tlm iniirHh.il wis iiislruct.sl to iihnt.i
certslu pn') iiiiiKiiiiees in Ui llik'lihui.ls
Ailjourmsl
Al an niiiiet httlil un ii ciisn of suit
.leu ilsHtb rrcfiitly, tlm jury whh un its
")' I" vl"w tli rsiintlns wlien the for,,
....... u...i.i.iu ..o .1... i iuihu iuuiwiii; ivii ,mni null 0lirut.
Will III, I'tl'IU ill TIM (01
Iiitmj it tti 0 ,, if attar at tla AlVtM'i
rt nunim ii i ii i km ntiM.t
ALlitqi Kitqi V, . j . :, vj:i,
Turmi of flubacrlptloni I
IHIIj tt mall, una fanr
''ft'Iallf tir ma.ll, ! mncliit
b; mall, thrx iiwrntl.t j j,
Dally by mall, nna tnnntl, IW
tllvart In dlt j b i 'arrtr, --t Mk,., .
(V !. tif mall 1 no
AdtartUta rl ira.U kri'n "U cil i r ai
oIKm of imhllratlot.
Orrtrs Nm III Wot Uni n Aimri
Ulif.. TIIOo. Ill i. Ills, I'rnarUtnr
i',,.. i
iii. mi ' .i i. um irl f i. A Mf Ui"
hri iTiMlilml ttit1. t. ..r.atr
ThPwflf iliiiiiriin nl Mill tln )Wir !
piiid il.- - if,rwiiieritf nt I'ofl
.Mttfrj, hi Mm In I'm.
Tlmj am i'p'iii g infli ulnr hi li. Vp
am. Mra rmn i :T r.l Inntfumlicg in
Uim ouuul) jul i'li Urn I'linrk'n u( higntii)
1Mb n pmtty i? "i I liuvn Umt nnn rmsn
fSi.i"in tu .i.ijh rf h publm tuor
prist. I inn tti l inn tins Hfott iti Ailiu
lUPfjUI.
liiotmrd I'.Kfftra una nln'lMl "Vrlflf),
vro U K l'l ii.iiw, roovtjiifNl, oMlip Hi'itl
Miarra nl Um iu''-tu.- rt nf the tiro i'itii-- I
mn iia Inat indl.t
A II Mt'Jt'f la II. "Villi; In "III" at)
llMlQ fr.'tll ' lia Aril J" I: iUM till M'lt in hi
old rijoQi mi li'i ,riNf rtteriu Iwitttwii
first ftfi. J I trtta.
It. A. IltlgtiM hnatl'tllpUttfni lua IHpoU
of tin iMweiigatiuti ! Urn AitiuUHtUo '
tifiVitarti Imt.U. hi. i . ia ,n tin hatnl of
tlip EOrwiar of the ierri'nr).
At) !! t'Hi.i-i- . tr-n- i:. to lanv t
br-flf-) UriiUk'tit i N MiMiM i n Frnn
Pimni (nnf in IT ; i fur.. iur,,uiilt
inlntiiti ti hi I u i 'nfiu" un J nsf
nu.
Thn Biiiu-itiiit- l rti ! it ( f r Hi tnffi
lurinl fair fwniti ovmt "n n uii
HDnjitiMn , mul ti ilny will
ilimliitrts mmo IIik I..UI In ii'ii'mi.t t.
Mini 'nil nri- - ii ni i uinlCo'iitf ti nn by II. h Ion 11. "nil. It
uvirliilii.il tri". f ri'l.nf.U in It in m
r.riitj. Tlti-ri- " im ii (. r n,,irHi. lot nm I.
in fori' i (nut
'I'iii- - (irhliti .in.. I . nun I'niirl i. iii mm
Hum nt Konin Tis nil thw ;inlrfi mina
titKWMit .!( i !)( S'iihw, wl,.,ia,i.
inini'd nl V. K 'lllUllI-- , 'Hi ll''l'lM,t
at tdo sifkfi'-- H ..f i H.'i.
'I'Iip Uu- - n IVi iiitH liiiiik dun lilml
UP m'llii illiliiitii hIiiI-iii- i i.t wit', tin' '
n((ir) M tiiiM Hiic in ii i" mn. in.!
nf $t;v.Ol I'. ' null . ii l.m .l, 1 ..h; U,
liiiiim runt iIih.' 'ii. U, m: i.k iT
'I'll.' ilnii t r tl.ii IVrril.i'iiil nir Iiiivh
bioiu lUmi mi Hiii-iutii- r I'.iili. J'll., Jilltxl II, If Hill Clin tl,M In if Hi
tikniK' imrt in ti.H li'H'itj I'util nuil
Tnnitliul fiiUH n im .. to ,.ni.r.
Mr 'I'Ihm. IIhiihiiiiI fitiiilml )ni.
u'nlkliii; filiilirf fuiltli S,.iiiini nt r,t Una
lift"rtlHiii. Mm ttiiH tnlnli ml. i ,Sn,n(Jnrr'a iiillhii.T) atnni iu,,l n iti)aii'imi
Mllllllll'Ul.i.l It Hi,- - hmiiiii itiit.utiiM li.i.
furn hIim riiliinml Onlim i i,atini.H.(Ii iiiir) ilulliir . c Put in
Ki'iii-ru- l cirfiilntinn it triiuilf fat, jmy
iiiiiii)' ili'litH mul .l.'i'M ii u .rlil uf ciiuil.
Mul if liuiirilmt up tiv i'uriurnlionH ur
j
it tuu'lit ih Mfll ) tiiiriuil ui
till' llUtllllll Uf till lll'.'p tlllll. Ili,
It ih rufri'Mlinii: to lu'iir titiauum mn
mlht'ti iriwinj;!) nf tlin Iiiihiiii'km
...it.
liaik. 1 1 iim inur hiitit rmiinrkml to tin)
tlllll It lilt) f. lir UllltltllH lillHllitiHH in Al
tlUlltlHf.,!... Villi ll,. H.l III I'I) tlllll I, ll.lHt,
liiurdilllilii ti..ilKn8i...u.i Im Hull Hiiiiimrl
I'll IllTM. j
;
I'iuiii utiu I. im. ti'Mirin'il froiii tlui
Wurld'b I'mr an) H.nt t Ihtm ih inui'ti in
luiry ri'k'iir.lit Ailui.ui'r.Uii im u
ri'riirt. purticuinrl) fur iIiuhm i ill nt ,l
with pultimiiun ilit.i'iii.,1, mul na n nHull
of tiiM infiiriiiiitti.il prniimik'iiti'il r.''uri'
ink' thin t'hu.ntf. n Kr"t l M I u uf In'iilll,
am.ki'fb la lilitii'ipiilml illirilla' I'm lu-- t
wintfr. j
I'litii'iii'i' I furln'iiriiiici' urn iiitiIihI
nir.v Uitui'i'ti Hutu mul iiiiiii, it i.i. r hi
tin. titatory of thn I'tiutitr) . 'I'lii-r- nr.il
I "lA IlllHIIH'tiH II. "I. tlllll l'. ill III Htllllll ll
IimiiV) prfaaiiru iiKmtiat llu'iii nnd tin-rtii-
of nun I ii rta iiiiiii) lli'ur nml for-U'u- r
almulil Im tin' iiiutln now in nil
ili'lillllk'a llh mid tii'tUi'i'li luilii'Ht iiiiiii,
in onli'r to k'lit nviir tin' lliiimi'iiil e)i'luiif
whii'li hiiaatr n k iim country .
.Mini) uf tlui pinpltt ulmiiru iiiiiltiiik'
Hipllt!iitiuti fur pi'lialulm uppmir hi'Iuri'
tlui pflialuii i'..i,niieM.ili, Imil in ai'aaluli
Hi tl.la Oil), VMth k'ri'lit illtlk'tilt) JIHlk'
i hk' fruiii thi-i- r iii'Iihiih. 'I'liM) I'linif into
I In- - ciiiniiiiaMiiiii iiuirtfra liulilini; 1 . i r
linuka, 1 ti i it ii u mul kT'iiiiniik' in u iiiiiii.
IHT Clitl'lllittiHl to tin i Vt li In'lirt uf alolio. '
II Is MirpriHUlk", li'iriMVar, In llullCM how
I'tlll l MllMIl till') k'l't out uf
aik'llt (if ltii'h'uiiirtitiiiiit ullli'Kila.
,1. W. Mil,' null', tl.H I'niitriii'lur nml
lillililur, la apcii.iii K' n (' iii'i'Un III thi'
Miiiitiifiu iii itint iiii , hniiu' 1'iiiupi'il iii
fi'iiiiiiitio fiiiinn l.iir'n I'liu othur dn)
Iim 'Aim unlkiiic tilooi; thn I'ltiiuti
on tlm ntiiulii'r nf iihw iniiMiiik'h
Iim uoiilil nrnct III .MlHi I'l.'.-.jil-ii l;i't
flllll Vllll'll hn l ltllii. flll'i' In flu',, uitli Ii
irrntit hn; i .r M nn i'i,tiiil, tiik t.
Ilia hii'la, nt,, I i., a fr clit H'nrci! tlin Lfiir '
uml it iiitiiijHiini nil tip tliM iinui. tmii
aiili'. '1'Iih) mi) thiil fur lui im if Mr
IuihIm ini.ili' ri'imirkiililii Iiiiih, mul hit.
friM'lda t la III K uf Miiti-ri- i k I ia l.iiiui' in thn
nprifitini; fuiitiri nt i.'.m fmr in ,S'iti'in
Imt.
Ilrnlli uf lr wii'lrllN,
I.Htn )i'ti'r,lii) iifU'riiunii Ur. M It
HtnO'iia ilit"! nfti-- r iipuihf.il illhi't-hn-f
aniriil WiHika 'I I. fin )i'iifa lik'n hi' Cut,
trii'ti'il n ai'VHfn pulil uIhIm iaititik ii
pntifiit nn ii f 1 r v uih'hi mI. u h ri'r ..t
In I "i. 'tlfUII.pl i. lW.1 ll Will, till' lllllll
I'I, JHM if I. H ll'lltl i
I Iim Imi a na.. I lill.i' tn All. . ii.fiiif in
Fuliruary, Itf.rj, with thn hupt-tliu- t uur ,
1
. l Hill' ' 'A .1 )
' I
.
..Ill' lit. f, , , f. ,,
i i. i ill' I I M
.Pj. (.If
'Hll .1 ,H Mlttl f f.i. 11.11. In I.H.....I ...
iIII) fh . II, - f.(i, in,, I hi lli vori
I.I Ii Ii lltl ' ! , lll,l1ilt. r
' I' ! IIIIM.ti- - t . I .,K" I I ' ll 1. I ' If I ll
ii I'Ih ii .fit. ...ri, ..liili-- a iiii. (urn
' ' i" ilHl I . I l .lllll ) Chilton t,f
I if II ii,-- ' ii if iH(i, Iki uu iii
li.'hi'.l t li.M" I liia lni IfnIIi lnr' l,i
hi 1 I ,! itnnf'liHtH .h if
'"" ' '"''ll MlHl.ll 'I . "U
'fl II ill.' Ill li. I 'I I in"! IllHf I I tl'll,
Hr Sl-n'- ". rta ll i.ii-,- . I ,.
fi'iij jri'luriln nf n t'iii.' .i it i ml. on!
.'illi'c, ii t.kiniul pliiaiivnii (. Ann (i
murl iif nitiniftiili tii ilttins. fl a ilnntli
I
'hi ilwijilj' tiinilrif I lit fi IrinjP r.rrln
f ff.i'ii.lH m Ii fiU. wlin to ltd) nl .'I
in I .(- -
.il i, uii ifm if fi.
Ill .f f I,' f , . fill Hf "l
' I li'l ,'. n' IfHIUl tl I UKMhIIi i.IinI l.i -- '....i I'M,-- . . Ah. I ft! l,
full1 III ('!' t H'W 'I'll I'll'f 1
lif.ill iT ..f lr "'i.imi.h n, .1 Nh i .I I
ffiMfnJ, fit i . , i, i Vtn,
At lllil 'l.rf . I. m .llf t li"l I ,! ill'
I ltMt illlf li'tf t. M lie' ll lllfl III! Wl 'I,.
"l Mi lifi ii 'if'8 i a I Uiwiit .f 'l.i. ll fc
Tl.'l !.' I f 'l,f .tlMil MlfTfTl'f
I ).- - i' U- i- "I ur Ii vtftf noli.
il.i.''i-- i l.i ,i.n I i. ii,.i i nt A'lHIII
.I. Iii, il ' . i w ivit mil, h ii
fun .iii nf iMHii'ifu it virii MtMifB, Mul
i
.i , .. . '.Ii! if, Julia, ..irn nti't
'f I ft .iHft. I ' In Ifoia
nttin - Rlifrili i st
I t " ( c- ' i 'w !' ll
li Vniii iiiill.t't ' !. iiir .' ii .'I mi. i
I
.U tU- - ii. r.i f .'i.i...il yi'ali-- r
.L.i , tl i'i.iiM i,l l,i. i it nMMiuti
in r ri. '"ii ili in i' for 'if Mi n.f.
I'uf il . H ii Ii I nut m. I i (lit. (ilwi
'In i' ' .ii i ' f . wn'rii'iiii
, t i lr ' hi '1 M'.:,
ij. mi i. ,. tinifft iIhi ,i 1'iini-t- l Hr
"'" ' ,'! '.I Wl.l ' i "if I Ulil
'"" tfimt )r ' ukiiii liy thn
' '' fin if t iiimtir ' Imnjim nL'nii'at
tlllll
li i'i i I t.N' ttim ttitx II im- -
" i'i".l ii ,ni t I '. i.klt'i'a i,i! r
i mi nmr iiial riii litil l,y n,,. ,(nrt ,, '
t" l! lira! tn n'lM II, rinlitf,
!.. I n I i ,,t n j. n, V I'iSt nf
i'i i ifa mux n'a tti.it nli"W'.
"in 'ir I'iii.i i' ,'. in ... U-- it awi' ii
i, Ih i,i..l im iiii t ir 'i .)'ii'i', tn
- II I'IMN" I'I illf '.I ,.: ' l.i'Hf linii
I. ll.if ll.H ll.i,l ill, '.' i. Ill M
I' l' I I If .I'I Irff I I'llllHl, ! !l,f hour
If. ,f .if Una i n- -" f ,r II. Ill III ll II..
Im !( Ncm.U .1.11I ir ii ii..) l.f ur It. i ii- -
inn i. i i f i l.i i . At II I HUM hi!
tlif i .M A , i r . ,. ij,.. , ,,) ,v
II,, ,' .. 1,1 I ' .. I. ' i.i , llif r i.f
ii' I Mr. i i k .. ...I) .f a r..,(ifiiii)
I luitf w'.. III iiH)M, 111' ll lh'h
I I Itfi- - .' I 'i'li ur i'i.ii' . - it ii ,ii m, il
.rulnli i ii. ur ''I till' f.' I l I, SfA
Mf
.iii
Ii I'llhl' i llliil.
I I
.' 0lll.ll.l'l ' f ! H lllll.', I'lll lli.'
r'lilt.r. .rfi'i !h. U Iii J K um vuth
II I'Hir nf nll.'KK III, thn (il ,.,Mtli lli
ilr-- n-
I;. I Ivruif, I I'ni.ilu tut.
AiIiiiiih, uf l!ity,
)uii , m im
nf i A'abiifnnl i rui.t.ii.i.' mIihh, nan
Ill.'ll,.'! Ill ill ilI till-i- i ..( niir l.ruvuri in.
ri'Hiiti Ui Ann it Iiii r.i.ilmrH iii tl
lliniill "f .lull', I. 'I Mm iiiliuil itiiit
'ii .'.ifi-ii- hnill) arnri-i- i ni ma iiiin-- r
I'.'i'i in Him t'nrt). ui.lii"H it miih uiiir
iirnkmiuui, tvM t'urtiT, m. iu,. ,,r
ilfriHl nil atruiii; (.nir uf tinnm run- -
fi' m 'nr him .'nun tin, fm'tur).
,
i lur ihIvihi HlmttN ll. ii; ym nni llick
I, mil tlio U iirKl'i, f .11 r r,-- i ..r.l (r Hill llltl
,,;, ,Mit,... ,i ,,H,,,) ,.
i. ., r.. tlm' il. t,,,. , ,,,.( I ill..,,.!!.
.j,,,,,. 1, ,,.,.,, tt ,.,.,., ,,, ,l.ri,M
II 11 lit 1. Ill ll I I 'i.lllllili'iit, rrn, mill, nii.toh l..
,. ,
,utl(. J,,,,. ,1H (nli V(tf
.... k .i v ...., .-
.1. ,l. HUT
1'iiiitimt ni.il triiNt Hint uitli tlii' mil ul
tin' al.oi'rt (lint )uli Hi. I Iim i.IiIi. I., k'u lilt"
trniiiii k ill ui, ri'.
uiira frntnriiiilly,
Dm i'i ii A. ,V I'. Iti. in.
i.fmi riciiirr
Nut lll.Hllll.lllllk' tlill ITIlll'lhlll tll.lt
Ii nn Iimmii Illl ln iipnii Nnttntiiil l.'nin
uni'f iiiu- -r Ui'itiiinl .Miii,i-iii',- , W'lnt,., nf
Nv Mn ii'. i, mul liia i.iiiiih'a hut
n'lf nr. mn unit hinli, thurti mil imt i...
it ultlii ri'k'rnt (lint hn ih tu Ui rnttri'il, na
itulii'iitnil in tlin lull' liilii'i. Ii) tin. i'i iiii
tn Namii In-- .uttinl'i) Mr Whiti' with
l.ia fntllta, una ii iifiri lighter. 1,
f.uik'hl fur tlm uiru linn nf mul wlnln
Iim una UHtinll) tmi iiiui'h in
ni iiIhiii'm im niiii iiitt.iiii'il lua hinci'nt.i
1 Hfn Im im ilnulit na tu I hi- - pun.
I' H. hn hi'I'l "Ii nh) k'H'i'li iiulij.-ct- . IIih
v.iii'm w ih .iinii)a fur nr, mul ita Iim hint
mi iiiii'i.iiiiii.iii.) Iniiii ,'ii'M, iiii)iiiim will,
in ii ru liua uf liulf it iiiiIm I'niilil not una
I'll; i' inn lln uuh nut u
tritiiini.r. mul tm una ui.furtiiiuit,. unly in '
ti,...Uri'iiiuHi.ri.tutl. uf lua fuiivii'iiui.a
whirl. I.'.l I nn tu priirlunn tlinui will,
llti'lim lln '.tlii tni Ultai.Mil in
ll.n iti'iilinrutliillH nf tlm ll'itiounl colli- -
111,1...! ,, if tint I.) tl n IIu'IIiImth
nt Inuat ti) tlm pr. a n mul public, to whom
Im wiih n a.iiin.M nf Miitnrtu iittmiil nut tin
IlilXml w ,i I tlm ri'Hp-i- 't lun to u atmul
ni ii' I kiiuclc iluwi. "hi'ruppi'r." flu
ii! llMruld.
llni.lui: fiuli'-- i
M"Mrs. I , i.piiin Ituiimr niid X.hiiuii
Sniul ' i, lull Kiiuwn t ..i of Nni'i-uiiii- l
l. .i, Itiiriiullll" .lit), urn Imtn ii
i fi It, ii pniipln i.f i.e
N i t i Hi nprutnat Uk'n i ' t ,o
'i ll nn .it ii ' ' ' 'Im Sun Joiii .! ..'Niim
iini'iito l.ii. i .'fuiit uml tlm s.i I'.ili1., do
Nn i ' ' ui i k'ruiit I ii'. ,ii i,.iitli.
u'MBtnn. I, oi.iilu I'liunt) I hnin I'liai",
nrn ii".i i i i .l.tik" Imfum : f S. murt
if priniii mi . I'liuina in M,.hi.rf Snnilti-u-
ui. I I; ii.nf inrn to f in .1
StntiH iittiirimy i, i, uml farta
'innfii.k' 'l. tlm ciia.-- a i,i iik'lillial ttnur
fm rutin' rntialili'Mt i ,SVw Mi'Ilriu
Il.ili'l bn I nlKiilt tlint '
II. li till )OII hliln k'H'i'll A)Mr'a Si,, pn
nil i ii pMraiati'tit truil. Si I. ...h uf
thia iimilicmi. i iirril tlm ' u. .milt for
inorifM s. 'I i. I'li. na. if Ada. mm, I
'
nil i thnr ri'ihi'iliin fiuli'il tu ntfuid any
ruln-- f
i mi i m in nr
In' llli) WiiUiill. ! lur
Mi'nl lliu.
.. . i ' i I'ln.t iHllll
Mm. I ii I ...... . k'lrtl I, ll'itllh'ill..
i II. h , i'. .11 III'), I l, H..I
f ir tniil Jul) ,
No !( Anii'ii' Nl ill Illlf, il
.'IihiiiiiIiIh; I im. i I. 'fM itfllllti
Allilm "iHllll). Mfi.,.i II irtdl.l, ilnf
Ir if .V Kiirn iiiuvhiI t'.ut t tin tii
tmil mul dl.HWnr tli., I I'lilrnh Im
I ruI'Miai, mul tlm t, ,l, i ,h l f.,r
'll' ifll.tf uli tlm 'Jlltli,
N.i i .limia Arniij i ii J ii mull i,
I'lniiinii.t , I,
.ii iliirmmlii. k'fui. '.'tl. ii
ii. in i inn,!. .li'irrii"- - , I'.nMi-- .
nit r..n)a, iii f.ir iriul fur ,ii j.'i
N i. .il iNiiitm I'. Mulff, , .,' n, .. t,
Ik'iuii'i i ' iti k'ruiii, i i In i,
t .Iniiii lit.
.if tin. , uitiirtiii) . A It i
f.ir nlinii,, : .f tito ttim mil fur liuitfii u
n, .iul) li'l
Nh i'i Mnrnii II 1 1 h. iii,iiuiti. i
i. i. . I 'i itii'f ijr.iiii, h . rrn i ..ii ) ,
I i ii II K'.iii-'.- i
. nil iii i ti I ,
' r i ii t iii. .fii nl.. i ,'i,M ,( f..i
riri-- , .tin) '.'i'
So 1.1 I'mi l I'. m. , . i.i,,) t, J'ui
! .In tji mi . ;..i ,r ,,., i) Mi.
i mil U.HI" In .I.H ,. , I i i '.k .ft ti, i
--"t fur nmirn i; mi ttm Jii.i, Mr (
'i'l iiniitn ll.- - in t. i, it'ii M...r.II in. I, .liill liia A lif If. il,liilii,it. II,,.
I' Ml ii. HliJ Jll lltlnli
,k IS IImi j. IIihIk'hii, 1'innu .HI, I'nr
! urnlil, l',il..fii', l.f IJhui,
I 'l.i i. nllHfiifi) . al fur I mil Visuala
N l A Mn . iiiitrf, finnii
.hi', liMii Miiiiiim iffni.t, Ni,ni r,
I'HUiil), N II Lmik'tiiu., nil riif) Nk
f r trim Anitu: "i
N. it Inn in,!' l'i,nvia, limfiiiiiil,
i i. -- ! ' kr n t, ihlri i',,iii,t) ; J II.
1'iif i, nlli "i") liftiiurrnf not for ir
tf inifi I Juit U
, i Vi I'f.ijif 1'i'tnitii ni I I'iiiuiii-t- '
iriliiiii, im nmi.ti., SurMintn griiiit
'r mil), ) II. I'liMt. nilnriif)
I ifiinit ri-- r mi f..r lr ul .tut) 'J.
.N ., ,'i7 i'in-- ) iii'l-ii- i l m,
fliiiiii'i I . ,.' i n, li.irni. (I'iomh
fc'llllil V.il 'l' m 'ulltlt ) , I' I'llllll'l,
nl'. run i t fur liml Jul)
N" 'it' J. 11 I fai,n nt nl , i in iiui'itr,
i 'i llwitli irrutll; J II I 'ami. ntt.if
ii" I'fiu ii fur fHt fur irml .)ul J
AJj .uriifil in July 'i, ISUl, ,n' in n m.
Iri.in ! Iliii.j, Jul) ji
lliiriiinli iuliit,.ir iiiif roturmul frntn
t "hiiinH
1'nrrjr I lr in Iiii-- j uuml lna wi'tj nt
Ji-ii- wi Nirnik'
I II. It 'lit ntul dun Ij arii ajiftntn ( u
' w tti'i-- nt t'tiuii Wiui, iniiii
Mm Juan li I,hm. i.f iii tmvn, la
iiiiii.iiNi i.i :,it it.i.1 a i! i, ffVi-r- .
Mma .Mil. ii- - iiitfiu.iii i Iii Jn) if I.'
iirii'iiii. Iinr inVf iiti'iuiti. Iurtliil(i) .
A I'lulil of IV Im Ii tin Ufiwii, llio i .
liitt li S(i.i,ial. inlltur, ih niiik With ii
fi"mr
V. J. Ah Iftfiii. wiui , im Imon wrk fur
Km Jinl fnn unntlH, la IiIjIm In Im
nlintil.
I1. ISiiilnrnu'iM l.na rntiiftii'il frum
I'liniiin, Cnl., uhMni Im win, runmiiK' n
II Ml 'I'll).
Wilt llfiutiirHlititt, Intu "t tlii .'it, ui
ii. uitli Aiiii.ru'ii, in tlio i'ini!ii) if mi
,.,! nr lurlit firm .
I'l.ii S.
.ill Mi.nfti Iiiimi i'i nil Jmti i i
iSi to tin' fuinl Iihiiik rniMJit Iii
'tin fmr.in-MM'HiUu-
ill riituru Iiuiiih ti- im r row .
.1 C llri.An ul... ..u.,-- ,. P,.i,.,i, i.
Uf Hill lliUtl, lillh ltl'f-.'lll- i UllH lltlill'
Will ll lilt uf thin (mlllt in,., .llih'll L'lMllfi)
(ir.'ii'H (hut tlin uli'ii ih Umt
1. hit. i. 'r I'm. mil ti uruuti in tlnn nli.),
Al tlif IfiirliHra' I'Xiiiiiiiiuliiiii nt Ih..
omit Iuiiihii 1 im ui'i'k, furt) . i, i tnii.1,
urn rin'i'iwil I'urlilii'iilnM. 1'inrl) m uf
tlii' nutiitMir rii('Hiiiil tirat u'rniln ccrtili
rnti'M
Mint i'lir Till', i 'i i ik.n rMi'i'iiiil Slim
frmii tlm iiami'iuiti'ti foi uihiirtiHiiik' tliM
fmr. Thin )iiur tlm pnpMr will do nil ml.
inrtiMitik' fur tlin fmr in S,ittui (,r frm.
uf I'liura'n.
1'Iim HiiMiik'n lunik iillli'iiila Iiuwi iiiiuIm
ii pr.ipuKilinii In ilnpi allura, uliich if ni'
1'i'plMil will Miiiililn Dim lunik to
.'p.'ll nn
or linfurn Nm I Dim prupdaillou h ti
fmr uiiM, mul ih K'nnnrnlly lioini; ur
cnpti'd
'l'lin fullouiiii; iimmI) nlMi'tnl nllicHrH uf
Mmiinrnil I.'iiIk'h .No I, Kii'k'lita (,f
l')llllhn wntn IIihIiiIImiI hint lllk'lil S. M.
iSiilliiiurali. P f , M K. Hnlnii, U. (..(
'1 M miIIit, V. f ; I'ruiili SliMfi, Pni.
Intl.; J i; Klilnr, K of li A S , Sinn
l.iliiiaoti, M. nf !' . Frank M. Ki'i., ,M. of i
I. , K. ll. M. uf A.
lllui'k'H
.tiik'i' frmii Ji'iniM i'iiiiim in hint
I'M'iiuik'. Ii.'iiruik' mn. mi; utlu'f
Aliatm Mourn, nf tlllH fit), ntul Mr. ,1
W. I Iri'i'ii unit iliiuhti-r-, uf Oulliip. Tht
Htiik'n will l.'iui-fu- r .1 na tlua iiftMrnouii
with ii Iniid uf w ho i;u tu tint
I Iim wniiilrrf ul iiiiulii'iiinl wutnra uf thn
aprnik'a mul to niiju) tlm invik'urutiui;
iiiuiiiitiiiii ii i r.
An linlinii hm whu iv u pupil nf ll.i
.wriiiimiit aeliunla wna rnlini; n hura,.)
(tlll m,timr iiluin; Third alrm-- t
lain )ilnriln) nf Inrnuon Tlm Im) !
found it imiv-dii- r) lo ruin into tlm
i.ii unt lot nt tlm uuriifr of timd iiwihim
in.il Third in unlnr to i;ti tlm
dr.vi'ii hnri-- into Him ronil, wlmu i.Hl
imran Iim wiih ridiiii; ffll intu nn old pruy
Miult whirh hud bi'i'ii i'i nriMi ovi-- r with
luiiirila mul dirt. Tin' huran att ik'k'lnd
in vnin l i liimanlf but tiimll)
una .1 ftil uut laiibl) liy n f,i miii
wlm riiiik'ri'k'Htiil ut tlm acnnii.
t' i;..lium, riiprniitini; tlm Aumr-ii'ii- n
lliaiiuit un I Miinufnctur.i c emu
v nf llllili. I',,l,..,l.. in.,
' ' ' 'Iniiii) lln aiia Pufblo la f otTnrillir
k'ri'iill) from tlm elfncta of th, rn.'Miit
tiiink fmliiri'h Iiiitm and tin, l :. iM.in'ka
tliruiik'li'ur tin ntnto uf f rmlu ib
piiriil) ''! A a mMitl HH Iim k'"' uto Nmw
Mi'xu'" ii I'm wiwh iimrki'il n uiik'n fur
thn r niitn.iialilM in ti timttnrof
mi .'mm ii ml in tlm apiniH .f thn mo
I i lln Ihltika Una Inn t i) ih Miijny
'a' prfHrit)' in cuinput .ti with thn
f.'lltnllllial atnti'.
A MfXlCHI IlllOUt W )l'lif nf Utftl wna
walkini; hI u i; tlm rm.r n truck nnur
thn pn-a- ni k'nr deK)t t unrnioK, hiuI
nut wit i aiiii.diiii; Him 'ik'iuan at tlm
ItmlruiKi iivmuub orofi. k called to iniu
luatii) uud tho whUlla of au approucli-- 1
lifiir air im. I lir.tl.nr - W,,, um ..in Alln Kiiiihiih m vinit-il"i-
, ilfhiri. in it,ia,i,t iM,,r rii; ti in . ii f r ii- - ( Krinl .Miiraliiill, mul
mul
hi
.
lii
it,
ptik'iiiit'tt)
loulil
thuri'iif.
iiiiiiiaaion
.
i
tnat
illacouriik'
wlinn
'IHllll)
llnwnril,
i
'Ji'.
mjnm
I'rri'iii'uiH
pniifiiii;iTH,
llnVlUti
t U I'llKtl-- Kin f iif i iiii;, tlia
tt l'4HllMr m i ' l"i ' Hlli-fl- l
'if tliii illicit,, i n ,, . I ! t it ruiilil
lint bf ii!uihii Imf . tl ' mail wnfc run
till" Hit una k .. ! fr in tlm I ruck,
ill. Hii iikIi I, ,. , .I'-- I. ii rfiviTi'.l
WI'M illllfll, ! I i.i H f ft lllin'.iiiy hot
-- riuiiM TIim in i ' ' r iillllliu liliiiHflf
Ii,ki i,. i.n hiiIk of tlm Inii'k
'! IH
IliilliruiiU Miiin'nliiKK
A aliuu,r nf tmil ih un iiliuoal ilml)
irriin'ii 'liia
I' Uli,'.i.fl.Mi lof' M.iiiiU) f. i A
tu lUff.tiin i ... Km, mss f!aj ,.ti i n.
li pan
M A M l..)i.f im. I ilfiiml.'Vra tt.ll
Iivm Mi 'itili,) fur n viiiit in JiiM iiiuiii.'
inr.n
llfllf) nf (Im I
..i ! I'.nir flit-Ii-
i ..II,(i.i.i, .,rtlK. in, N t tuMtlii
in. if I. ma.
Nut 1'.. ... in , fntln y ,f .i WtUi.i.
.1.11 f
..ll
."M4 It, ,t. ,, iliMllia aln.li.
t gen : .
i
,4rai n, of i;, ',( . ., f, ? , hi,
H.' n. .1 n i .a lion na Ihi k mr fur A
m il tl . uii-- r
ll' M I 'luialnt un. I fuiii.l), ul.u
tin i i i Mii.s ,, ii i i,i,Hi,ir, mitt!
rot ii r hail I.. Ml,uqiuri'.n
l'it Wnrffi , fi.rini ri) u.nn
ti- -t for li.M A.tw t iiiiiiiuv, woi i in
I'lltttHt 'll oil tlt,Min)
Mta Ii I'. I f.1 :, i ii i,,,h ih'mii . ii
i'. .n il f ,r I,, in n )Mitr, ia if ..,rfil i n
I Ml ) M t..n I'm .llti.i, '
tt i. h Pi.olnr, nf t'l.itMiiif,
.rfii. l
in ti.f i. a.. I.iiiihm i tint H, ii. ilny. Hi.
Ii. m I Iim iiIiIm . luiilil u iliuii!i Imni'
t4' .N li V ill., Mm il uliltM miMHiiMi!),
ni iiiniiiiMtl l.i . m w if., ui ,i ilituitii'i r.
a i.i I nf r Mm,. I ,) nil li, .)!.. tli
Miaui vtllntfff, wIiitm Uni) , I, Miit
iiii Iiiiiii! I lllil li I iiirti I n
I'tlMOUIlfffl if l,. M.l!,.lHt Kji.M'
otml nri'ti Sou ill, lifl.l nt l: l,), . M.,
Jul) S.I to ST, ii 'iii-iv- h, Huh. i(,
BI'llllC. ! 11,11 fo.ltlVltliii ll.llll.t
mimtH fur Him u ),i,ir ,f IsU't uinl
li.'l,
Kl Piumi ilmtrii'i, W i ij.iiHii.iiti, jifii- -
aiiimti f ili-- r
I'.l j'lian Htntluli, (' J (l!iy.
Ill' M Mall, J. V Sli'VMIlMnli
I ImiiiiIil,', t" Im "ii ptil im)
uiir ft). J. A frul, htiMl.l.
Mii-- i Miir. nil. II. M V.HH..II
SoL'nrto nti.l .Mnh'iiniiiiiii, Murk llmli;
nun
l!iii.iii.f.Ui', ISnlit. HoiU'nun.
liiiliup, W A (iovii'.l.
t'Mffll'oH, M Ul I flu)!, '
1,'ta Vi't'itf, tu Iiii filp) li,.,)
Whiiu i hika, 'rii.itniin HiMli;8.in.
It.. mill. II It S. i.i.viiia
Pi'fiiia to Im Mipiiiii.l.
K..ull, (' (liintt.
I
.iM), to 1)H HUpplllHl bv ('. I IMdini:
toll ,
I'.'i'ort fit) . ,1 i; s nnl..fH.
Altutin, J. M. f rui.'MMil.Ilul'li. t l hit rlllppllilil li) J. ( (iiiL-i-i
"I l li'lHll wiih iiiiul Sutiilu) auliuul
'U'ntlt.
I U s'.4.
S. U' 'I'hiiinuM, to Wi'Ht Timifi I'utiffr.
iii'n,
It. .1. II. TlioiniiH. NurlliMcHt Tiuhh
cunfiiriiiiru
I. N. frut.'htl.ilil, North I'mkhh cun
fiiriiH'n.
W. '1'. Ilurlf, liulimi Mihsioii conffr
I'tlrii.
Tllllirll Tl'ltlllpa.
rour truiupa who wntn tr)ini; to
atuul u ruin on n frnik'nt trinn out of
!n! up Tunulu) ink-li-t uttni'k..il II.,
i i"llrinti, ii brnki'iiiuii, fiirmualy injtiriiik'
Iniu. Tlm Inttnr huil i.tiIithiI thn truuipH
frnin tl... mi, i,t.. I. ...I. u.... 1....1 .
.11111, iti.-- j iniu k'iiumii
I'litrmii'n by bmnkiiii; tlm anul on tlm
iliar. wlu'ii oiim nf Dm iunrtnttH atruck
him on tlm h nu I with u nnulvnr, knock
ii'k' bun iiihuhhiIiIm. nml uuikiin; an ukI)
wunnd. Thn lli.iiirn l iiiiiii wua 'uuml h)
anuiu of the trinn crew mul till(nll to a
hnti'l uhiT" Im rnufivi'il umilii'al uUnn
tlnn. Two of thi' tr'iillpa WnrM Itrreat--
I ii abort titiiM iiftMrwnril n littlntlia
tniii'n fr.un town wlul,. tlmy were mak
uik' nni'irurt I" k'i''. mi UmHlowly iiioviui;
tniil,. Two iuiiiIm thnr nacnta. uml liuvn
nut )nt l.i'i'li ftiuiul.
natnuliiy tlm two priauimra Imd a
lii'iiruik' Imfum Judk'n MiuwmII at Cat-lllp- .
( )im of tlif in, n boy of nbout bmv
nntMim yniira, win iiciiuitti'd, while tlm
utl"r w,tM --""t ''"" fount) jiul nt AllmiimriUM to nwiut tlm uution nf the
diatrii't I'uiirt.
ii'llrinti, tlm injiiri-i- l briikMiiian, waa
liroilk'llt tn thn Albililic A Pni'illo hoa-pit- ul
in Una city Inat nik'lit IIih iiijiirme
urn not hi-- ub
A Hriiiiiii , iirf
I'Iim liloml mid IIiuiuIit atnry in tlm
I'l'inni'rul Una iiiuniiiik' im tlin work uf
HuitiM pntiny luinr wlm pruhuLly nnvfr
a.iw Nmw Mnxit'ii. Tlm dinii'n rtiffrrml tu
'hit IiiUm pliii'M. It wan in 7o, wIimii tlm
Atliintii; A Puijill i aurvniirH iiiiiiIh lli
"mv ot urn hum frnin MpruuMlnld, Mo.,
'" '1''"' p irt Hloppml
""' Ir .Strncliun knpt thn old
"w" hotMl, ntul n v, u bn; uliHtupiik'tlM
H,ll'l"ri "Vnr Kivnn in thin tnr- -
r,lrr)' Mnj.ir II. li. Whitmi; u toimt.
""lH,"r. ""! I'f' nniiKton, uf Sutita Fm,
ho in thnan dn)a wua no iithlftM, knock- -
" "r'', UnulMiiHiit of puvnlry out of
tiniM. John I'. Murnhy knnt n druir
aturn ii. nlil luwn ainnriil ynnrBHk'o. He
difil n few )imra allien. I lunii'ihiui, the
rhuriiiiiik' m.iiilnn, wiih a k'ui'U lookini;
xirl, in d wlnln on u viait to Atliu.tienUe
iiiiirrlml a )iitiiii; .Mmicnn Don from
who roliim.l imr of Imr jm w,ry
ami ipauppf nrnd. SI... ,u" ' .1.1.'lillil pliiuklliir uurnrr. tt.ui nn II... i.i,. . a al
Simla IV wIiiIh th,. m, pH)H. The
matuf thn Dnlt.ocrut'a ntory la purf Una- -
k'llllll'.'ll.
Ilnntn nil I'rriliuiH nrroritn.
At thn foluinliiati apriiittnir xntnt i
tlifhnn, I nil on tlm fill , fur n diniuiuid
llind ii. it puran of .',.'' and thftfntM
iiiuiii'), f M. .MorriB w..t, tlm 1U0 vurd
riu'M i. ' I
.i anuouda, tlm fuHimt time ever
iiiiuIm M.irna in the man wi.n run a race
in Una nty nt the fair laat fu,
Iliitiilrulf in duo to an efifi-f- i led state
of tlm mn Hall's Hair Heimwer
.(nick
en ti n iiuirilivt function of ti, Hkm,
tmuiiDk' ntul preventing the furuiktiun otdaudruit.
(
caused
Sexual
totnnch
i
''i' i
llttvo you ahuiM'il ton Iiwh f .. il'in- - nu I ;.i"in I jnttr mirvnUH ?
Am you mul lui'lum . i ill' rmifiiHi- ' i uti.t r;iminy ?
" w'h jaiaitivi'ly I'Utc ymi. It nn iiilncrnl jKilannii and
In fur ntv'iitiir mti'n Himin;liuiit tlm rvfti'tn i.ik! nn
In i'Vitv tiniuti'. It jirmliiii'i' In'tti-- miiai lainnn, lu'rvif, hnlr,
inula, akin, iih' nii'l clM'a vii.'oi'iiiH lid' to tin' u n r t it nut,' who hna I'xluuinttil
liia taiwiTH. l'rcpuriil tnl'lrt Inrin ntiit pin ki-- In Imxi'n ronvi'iiii'iit to
in tin' jhh ki't. l'n li Im'. ruiitulii 1 1) 'I - nr i "ii ti Inat iiiii iimiith nml In
worth ninny tnni'H lla wi'iht in irnlil. Thi' prin' Jl.Cki jn-- r nr tl for
nt uni' titnn ntul ; iruariintri' will that tiny man iiipii
ulaivii that it 'Ii'H imt run', tlio itu'iu u.il ln ii'liiinli' to our
atnti'litiK wii ri'fpr to Miy hank in thi' 'ity. t irrmii to
any nM:t' in I'nitiil Stniin or up i". jilntu vmpaT with no
mark what it ia. n I ir .uni Aililrem,
i ie i.'vic oo.,1
SAN CAL., U. S.
4 An Itritln and Norvo can any tlmo
consultud entirely freo of charge, illy i ' y mall, at tho abovo
address.
Imni II ,. tlm!) IiiIj
w I'llVIH, nf llllllUp, IHIIltllMlltO
d ,,
Siililn fruit riiiHi'fH urn ahlppuik'
Ivl.l) I'liutit) lniw ulnppfd I, (!.r loml nf
I'llutiiln tn tlm a fmr
Mniiili'll Inft tlua uiornitik' for
m V,'k'na, w lmr,i hh fuinil) urn anjuiirii- -
MrB. nf t'liH city, la iliiii?nr
mini) ill. h, ia ut rniii'h nil
UIM I'Ml'fJM,
lli'iir) of tlm nnd
fiinui) Inft thin iiiufiiiiik' fur JMiiifc
spruik'a
Murk llri'liiuit look lua tlrat in
,,',t '','",,w,,l"l l I'"' iim.'titii; 'if llnr
Hint ) liulk'n Nu 17, lilht IMk'llt.
Jon Mi'li'i', prnmilii'iit atnek riilanruf
Anuiiii, atuppnd over in tlm cit) luat
'"H'11 on lua wuy to thn Wurld'a fmr
MrH. Cliiia. ('ruiiinr mid clnlilri'ii rn- -
tiiflii'd luat nik'lit frum tlm Pih;ihi 'AhiifM
tlmy liuvn Iimmii outltii; for thn piiat fnw
Wl'l'kH.
Mra. A. I. fiiHM, uf Wliialow, tuothnr
uf Coiiiluotor F. K. Cuan, ia Htuiillii; 111
tlm cil) to dn) . Sim ih un Imr wu) ti
ih up in Albuitiar-ijii- n
nt prnMMiit uml tin. Ki'imral opinion
anatliH tm Hint it will cuntllUlM lln
provM frum now on.
A. Unracli uml fnmily Inat
nik'lit from I'i'uriii, III., wlmm tlmy liuvn
bnnu viaitini; ri'iulivi-r- t und frinmla fur
tlm p ihI fiiw wi'nka
PnrtttluiiH uru Mint rotnovid in tlm
Ariii'jn liotnl, and tlm rixmiH Imratufori'
uhmiI fur ilinlni; and nntiiplu rooiua are
bi'iiik" uiiiiIm into uim lurk'M uoinparttiiMnl
which uill tm rnuti'd an ii ntorn room.
'I'tln milifnl i n.. nomontl .....f I.A 'f....i,,.. l D(
toriul l r iiHancintiun, warn ujjiiin in
tlm Unlit They urn nauily Kttin
aubacrihnd n fund to Kuiiran
tin. tin huccmhii of Nmw Hint
Uik' imr.
T. A. Fair, of thn AlbuiiUMrqUM Coal
rMturiiml Inat nn;lit aftor a fnw
wnnkh' vmtt at tlm World's fnir and cit
inn and resorts of tlin Atlantie ana lioiird.
MrH Fair will atay nowt the rinuiimder nf
thn Huinmer.
Thn Iwih VeKua Optic Hiiyii; Mm. Liz
stiM bMiiila up from Albuiiunrqun
lo .itrn. Shield and Mra. phoU)
of heranlf Uml nmke her look
haudaoiner even than wlmu
aim viHitntl in thia eityaumo muntlia uo.
VMOtirday Cnl. Kcotl met with a pnin-fu- l
nccidnnt wlnln workmu on the Hay
nolilH buildiui; on ouwt uvenue.
Ahsrof iron fnll u dlatance of twelvo
fnnt and atruck him on tho head, outtlnK
k'nali two iuchiMi loin;. I In iuid thr
Hniiiiil ilrnuHfil, mul ia at wurk to-da-
Jeaae ,M Wlifwlack, whu Ih aohuititu;
a fund to A.
an u hnalth riHorl, rnportinl
duy ut noon Unit ,VI haa ltn
and that no autwcnbir put lua
niim dur. for lew tliuu J'i'i. The
uml public apirit of Una city ore
atill with ub,
Thern are varioim kind of sprintta at
Jeiuez within a aiiull radius. The
are thn moat extoniivaly
lialroniznditiotli fordrinkii,k' nnd bathing;
but weak, bloodlnaa pwratina lind crentur
Imnellt in driukim; water from the iron
apriok-ii-, while for um nnd cook-ui-
iurKHMi apiirklmif pure water
upruim furniah an nbuudiiut
J'lna nftoruoon Mra. o. llHmbino
atniiilini; on a chair Iihijuiiii; up a Inn-tor- n
in the nf Imr loili;in liouan
on souta t atriHit, when atie luat her
balance and fell to tlm Hour, It waa
at tirat that the uiiurut aim
were beriotia, but a phyaician
win. numruoiiml and it wat dmcuvered
Uml Una waa the raan, tliouuh aim la
auit,.i,ilkl. mui'ii pain from her iniahap,
Thr Land Court.
Thr New Mexican say au InterestingIquti0" w"a nrgued before the laud
oourt yeaterday. Hon. Matt. (1. Ifey
noldk, United State attorney, moved lo
dUtnUM th uf Frank
ESPANO
Thin iri'i inittni. Ih I'tircly Wotahlo : ootnpoumhxl
from tin1 ir.'fi riitiiiii nf tlm illli'iul I'hyrticiitn to tlio Court of
"Khjmini" mul NVrvi' In Man imil Woraati.
An infiillil.il' ri'iiu'dy f r Ncrvoua uml General Debility,
NervottH Prostrttlion, Creeping Parnlynls, Weakness
by Debilitating TAiSsrs, Ivxcesscs or Ovcr-Iuclnlucnc- In-
cipient SofSenin ; of the Ilrain or Dlrzincss, 1,098 of
Memory, Conftt'tc.l ThoiiKhtsarid all Brain, Nerve or
Weaknesses. It lr tin in ten. nrinn tint and Hruln
tu i'h in in .! ' iIiiinii fnli.ii tiij; tlio ilium' of Iti'ViiragvH,
ur imlvi' the l iuiu, Morjiliinw r Chloral hahit.
THE GREAT SPANISH BRAIN AND
rjrti'iu
tlin.ilitri
ESPANO" I'ntiiiilua
ri'timrUiililo iiwiikculiik'
iiiiirovi'iui'iit li',
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ti tn
ln laixi--
I'i.OOI! urlrriil
liotual l. An
llnniirinl I'hnrxi'a
funiv.l.i. Pit
tu.lietiiiKiiii.li f riri'iihira tftitiiiionlalM.
sivrcia?;ii ah:Stockton .Street
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Alcoholic
c'luiiuiiit in No lit, under thn Polvailffa
urnti', ho ititurvMtiMil by his atturtniya,
II.HMinl, JetTrtM A Karlo, to nruunhia
nk'litM iiinliir tln original iHititiou IIImiI.
Mr liiiyimlda eluitiiMd that thn intnrviin
! or boforrt Mnroh
.1. 'X, ttie intnrTnutinn wan void. The
iitturiin)n for the intervention claimed
thiit na Dim Kraut they claimed under
w na itlrendy in court they could inter
vnim to aupport their rik'hta under the
k'ruiit tiled. Mitlmr na claimant or
Tlm cane waa taken under nil- -
iHi'iimiit.
In No. Id), Antcnto Martinez, elalinnnt,
mid known an tlm Piedrn Lumbre urnnt,
lion. T. It. Cut run aouulit to tile a croaa
Ix'titiuii mul iitiHwer. Thia Meearn. How
uni, Jfirrmf A Hnrle reaiatfd on the
k'riiuti I thai Uim urnnt allege) by Mr.
fulron wua n denunciation ot the uritfinti
k'ruiit tili'd. The caee waa arKLsd at
h'lik'tli mul with eonanlerable aptrtt. It
will cutim up Hk'aiu and will
iruliabl) thfii Im deoided. These two
cnafH Htnirply dallne an laaue of oonsid-erabl-
iiuportHimn to the bar and ueneral
cliuiiiiitita, uml their dvciiici will be very
vulunbln hh nellluiK the practtoe uf the
court. In aruulni; them both on the
Ham day Mr. lUynulda ia tu be credited
with n KihmI deal of laot.
After the artfUtuenl in these oaaea waa
tluialiiHi, Uim court adjourned till to-
morrow, Friday, al 10 in the forenoon.
Jllt.tUKM RILiLtKD.
UrUHIrurU by a Mn lira Kaglne and
t'runhrd llrnralh ll.
Wurd reache! the city thia mornlDR
of a fatal accident which happened at
William, Arizona, laat night. Win.
Kivtfim, n brakeiuiiu on the Atlantic A
Pacific road, aa his train waa pulling In-
to William, jumped from the near ond
of the cnbooee un to a aide track, and
waa immediately struck by a moving
switch engine nnd literally out lo pieces
beneath its wheels. The unfortunate
brakeman waa a brother of J. J. Keegarj,
the proprietor ot the Arcade oaloon in
Gallup, nnd the mangled remain were
taken to that place for burial.
Ilrnerirr Caught.
William L. Hell, musician, of company
II, 10th U. S. infantry, deaerted at Fort
'.Vingnte, July 12, and in a careleea way
dropivm! ulT for visit at Laa Vegas,
where he wan very oon picked up by
Uflloer Jm Gray, uf the Hast Laa Vegas
police force, who took him to Santa Fe
and delivered htm to the commanding
ollicer nt rurt Marcy, where he now
languishes in the guard houae.
A eat 'onillnienl to i;ra. Ilubarl
Surveyor General ilobart has been
paid a ueat compliment by the manage
iimnt of the Atchison, Topeka & Hanta
Fe rnilroad. The New Mexican ear the
station in Dona Ana county, formerly
nailed Itatidnll, is now known k Ilobart.
Tins is the point where the groat canal
is lo be taken ont that 1 to water the
entire Meeilla valley and the El Paso
eectton ot Texas and Chihuahua.
MIlKhtly Marrjuillp.
Tlm Optiu asserts that if a iwarin ot
gnuuihuiiera were to viait the vicinity
of Laa Vegini, they would soon atorve to
death. "And yet, and yet, we cannot
forget" that tho Uplio haa bti urging
wie uuuuing or new rauroaus lo uaa
Vegas, presumably to oarry otf the sum
plus products ot that country, but real.
I), na it now looka, to bring in aome-thin-
for grasshoppers, etc, tu aubmit
upon.- - Trinidad Advertiser.
Ilrnilarhp and Dliilnraa.
Irr-tar- it CaatM af irHfl"! " rifilj.l,.Tlm moat recent and nrofoutiil r.
eearchna in this direction by apncialuta
have ilovolupeil conclusively (tint the
above disorders frequently retult m
death or Mrmanent diaability. )r.
Mile's Itnatorative Nervine ia the ureal.
est remedy fur either of these apparentlyinaigntllcant oauaea. Nothing approach,
na il in merit. Mra. V. E, Huron, uf
no u in Mend, Ind., wno had sufferedfrom constant heaJaob for three motithe,
waHciireil by it. The daughter uf Dun.
tel Meyers, Brooklyn, Mich., had been
Insane for ten year, and waa having
from 16 lo '25 Hta day. Nervine curedher uf both II U and insanity . Bold byT, II. Uurgee A Son, the druggists onguarantee. Oat a book fr.
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NERVE REVIVER
I
AI'AI. KVI'I.OHIO.V.
Ken I'ltlmnii, of Albiiiiii'riUr, ilir
Vlrlliu urn llullrr i:plnnloii
Yesterday morning nl Helen a threali
lug IHL'hlliM I'ligllin I'.xpluilml, In, )
muiigluig uml killing thn etik'iuner. I no
Pl.tmnii. Tlm watch in the pocket of
the victim iiidicn'.Mil U.'Jtl o'clock, un.1 it
movi'iimut wut slopped. Thia wiia uq.
duubledly thn exnet tlum of tlm ntlilo- -
stun. Tlm nnguio turn un old une und
evidently tmpnrfno', iniiHiiiurli ua ut l,
time of tlm explnainti tlm holler contain-
ed nn niiiple Htiipl) if wider and eurnaj
but 81 pounda uf ateum. Jnhn Juc. h),
of this city, had juat lltualied plucnik' th
old engine tu repair mul iMiiaidertil it
sate under 11 preaaurn uf Km poumla uf
alenni, thiiugh K.C. Orlegn, one uf tht
owners of thn engine mul UirnHlinr,
finHi to hiiviiig felt ctiHi.li.rutile uiiaM-InetfH- .
At the Iiiiim of tin ntpiuHiou, Mr.
Piltman wna nl Urn Miigum, Mee.ira O-
rtega and Jamb) liui 11 monm'jl ta.fon
having Inft it mid were luckily nlui'ilni
frum harm baliiiid Urn thrnhiiik' mi
ohine. After tlm terrific explualou Uiw
geullemeu Lurried to the aceim odJ
found the young nniiiiieer Ivinc in ia
unconscious condition, horribly tnniik'M
and aoalded. A phyaicimi waa iinm-dmtel-
culled but lo no itviul, na the ?ic
tim never gnuind conactouaiieea Hnd
in about un hour.
Joe Pltttuan, a brother of the ilnceu-hI- ,
whu ia a Kremlin on the Atlantic
Pacilio tietwneu (lullup nml Wuialuw.j
wna uun.ediutely wired nl e lid
place and coming on accompanied tb!
body to Albuquerque on luat evening'
train. 1 he remnina were given In elian
of Undertaker Montfort.
Fon Pitttnan, the deceased, wim
yeara of age, und Iuid up to uhuut
week ago conducted tlm Atlantic A P
cilia barber aliop, near thn Atlantic
Pnuillo geuernl ulllcea in thia oily Hi
was a young mini uf excellent hnbilaa;
.
a geuiai oihmhiiiiou ntul won nut;
friends. He was engaged to be mnfm
to Mine Maggie Cameron, who is ul
ent employe! 111 the hutiaehold f V',
M. P. Slatiitn.
The funeral took plucn from the
dence of Mr. Statnm Huh nflernonti !
o'clock, where the bereaved betruthi
and brother mingled their team ntertl
remain of the one they loved.
body waa interred tn Fuirvinw oeiueti
The father of the two brother, Ft
and JoMeph.roHideeat lloaton, Keiituci;
Alauoxt a Traatrily
On Friday night last the store of I
man Wickershnm A (Ut was broken m
and robbed. The trail ot the mbt)
nxi toward Wlllcort Two citinni
Howie named refH.ctivly lo).l
Maringer, took thn trail and to !o
them to within a mile of VVillcox, t
they were overtaken, and offering
realstanoe were atarted on the road
that town. About the time they etar
Doc. Motlreggor and Tom Huwarl
conatable, who hod uturtt.il out after
same men, mat the puny The
mou, who were in u wagon puileJ
two horeea, were turned over to theW
cox parties, while Hoyd and Marit
started back to see whether the) M
cached uny uf their plunder at It
camping place the night befure.
Shortly after limy had left, one uf
robbers aaked for a drink of water
McUreggor passed him the canteen
after drinking he panned it back, at
same time inviting him to take a Jr
which he did. While in the act
drinking, with his head thrown
the robber who waa in the wagon
McOreirk'or'a rille. which wna nn Mil
die in front nf him, and throw it
uown on him, said, "I've mil vou. H
same lime pulling the trigger. MiHln
gor called to In tiartner to shool. at
ame time falling otf his hurae. A I"
would have it litem were nn o.rlfU
in the ritle. they havlmr Un thro
nut oy one nr Hie nartv who lia.l
riok. Howarth. who had a shot
'Iloaded with bird ahnt. fired taith U"
at the robber, tearing away the froel
nia eniri near ine necg.
Uelng unarmed, further renlif
we useleM, and the two robber 00
ntvtsed their horae and took lo
mountains. Tims far nn nliui to '1
exact location baa been dtsooirM
Tombstone Prtmpeclot.
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